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Madrid. Abril 27. 
MTNISTUO DE ESPAÑA EN CUBA 
Está acordado por el Gobierno que 
el nuevo Enviado extraordinario y 
Ministro plenipotenciario de España 
en Cuba, señor Fernández Vallín. que 
desempeñaba igual cargo en la Repú-
blica del Brasil, salga de Madrid pa-
ra la Habana dentro de unos días. 
DE MARRUECOS 
Nótase agitación entre las kábilas 
fronterizas á la plaza de Ceuta. 
Así se asegura en los telegramas 
oficiales recibidos por el Gobierno, 
si bien éste no atribuye á esas noti-
cias la importancia que en los círcu-
los políticos se les supone. 
Columnas volantes recorren, sin 
embargo, el territorio á aue se alude. 
Ha llegado á Tánger el crucero de 
la marina de guerra "Rio de la Pía-
ta." habiendo dejado en Larache á la 
Comisión que conducía, compuesta de 
Jefes militares de las distintas armas. 
« 
Un periódico de Santiago de Cuba, 
de cuyo nombrp no queremos acordar-
nos, contestó á lo que decíamos recien-
temente sobre el derroche á que están 
entregados nuestros legisladores desde 
que se instauró la República, y espe-
OÍHImente desde que se abrió la actual 
legislatura, diciendo que seritimos la 
nostalgia de ía colonia y que odiamos á 
los cubanos. 
Pues bien: en la edición de esta ma-
ñana habrán visto nuestros lectores 
que el Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ferrara, al pare-
cer siente la misma nostalgia y él mis-
mo odio á los cubanas qrne nosolros. 
puesto que se creyó en la necesidad de 
abandonar la presidencia para mani-
festar desde los escaños de los repre-
sentantes, que por el camino que van 
estos llegaremos pronto á un doloroso 
déficit, pues sólo en la sesión de ayer 
se habían solicitado créditos por valor 
de más de 150.000 pesos, "cantidad 
que aun resulta insignificante si se la 
compara con la suma de todas las soli-
í id-. 
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citadas en las pocas sesiones transcu-
rridas de esta primera legislatiwa del 
quinto período congresiona.1." 
Si á esto, que noble y patrióticamen-
te declara el señor Presidente de la 
Cámara, se añade lo qu,© en nuestro 
editorial de esta mañana hemos dicho 
y probado respecto á las contribucio-
nes directas que Consejos Provinciales 
y M'iT'nicipios aumentan sin. cesar ¿no 
tendremos derecho para decía* al aludi-
do colega oriental que quienes odian á 
los cubanes ó, por lo menos, quienes 
aponen en grave peligro la repúbliea y 
la independemíia son los que de esa 
manera entran á saco en el tesoro pú-
blico y hacen imposible la vida del 
agricultor, del industrial y del comer-
ciante y los que, en vez de cumplir 
con el sagrado deber de la prensa hon-
rada de defender los intereses públi-
cos y fustigar duramente á los que lle-
van la patria á la bancarrota, se supo-
nen al lado de los derrochadores ó in-
sultan groseramente á los que les hacen 
advertencias saludables y oportunas? 
Pues téngalo por dicho y no haga 
temblar más á la tierra con sus desplan-
tes el periódico defensor de log gastos 
siempre crecientes y sin orden n i me-
dida. 
22 de A b r i l . 
E l Presidente Taft lleva el asunto 
de Méjico con calma y hasta con buen 
humor. No ha querido sulfurarse por-
que en la respuesta del gobierno porfi-
risin á las reclamaciones sobre los ciu-
dadanos americanos, muertos ó heri-
, dos, en la frontera, por las tropas por-
• firisías, había algo que no estaba bien; 
aquí so ¡ia reconocido que eso se había 
1 es.-rito y publicado para el consumo 
• interioré esto es para halagar el amor 
i propio nacional; además, la Nota ha 
•sido modificada, y cuando llegué á 
j "Washington, por el correo, nada ten-
d r á que no sea perfectamente protoco-
| l a r y admisible. En este detalle, se ve 
• q u e d Presidente Taft no desea agra-
var la situación del Presidente Díaz; y. 
en otro, se puede ver el propósito de 
ayudarle. 
Se dice que Mr. Taft piensa pedir al 
Congreso que modifique y refuerce 
• las disposiciones legales para mantener 
la neutralidad, autorizando al Ejeeu-
I t i v o para prohibir, por medio de noti-
I ficacienes ó proclamations, á tales ó 
cuales individuos, ó grupos, el invadir 
países vecinos ó el hacer preparativos 
! para invadirlos. Ahora, no se castiga 
¡el que cierto número de pensonas, pase 
la frontera y se reúna en los Estados 
Unidos para organizar 6 para apoyar 
un movimiento revolucionario, á no 
ser que el propósito haya cristalizado 
en una organización, que constituya 
una verdadera conjura. 
Se añade que algunos políticos han 
aconsejado al Presidente en contra de 
ese plan, aduciendo que una parte con-
siderable de la opinión americana sim-
patiza con los insurrectos de Méjico: 
pero como á pesar de esta objeción, 
Mr. Taft, según parece, no ha desisti-
do de hacer la petición al Congrego, se 
le puede considerar como favorable á 
la continuación del general Díaz en e' 
gobierno; en lo que. sin duda, está 
acuerde con el capitalismo extran-
jero. 
Este, al principio, fué muy hostil á 
la revolución, á la que no dió impor-
tancia, creyendo que el Presidente 
Díaz la suprimiría pronto-, luego, en 
vista de que la revolución duraba y se 
extendía, por lo menos, en el Norte, 
ha influido para lograr una cojicilía-
ción entre el general Díaz y el señor 
Madero. E l primero ha dado algunos 
pasos en ese sentido, aunque negándo-
se á tratar con su adversario. E l señor 
Madero se ha encerrado en mía fór-
mula intransigente y en la que hay al-
guna habilidad, por sus apariencias de 
desinterés. . " Y o no pretendo—dice— 
que se me entregue la Presidencia; si 
no que Díaz renuncie á ella en favor 
de amo de sus ministros y que se con-
voque á elecciones." 
La habilidad está en presentar al 
general Díaz como el único obstáculo 
á la paz. Ya, según los despachos de 
ayer, los estudiantes de la ciudad de 
Méjico van á hacer manifestaciones 
para pedir que el Presidente se retire; 
y es posible que á esas manifestacio-
nes sigan las de otros elementos, que, 
tal vez. no sean reprimidas, porque los 
resorte» de la dictadura se han afloja-
do bastante en estos últimos meses. V. 
según otras telegramas, el general hará 
| renuncia el 5 de Mayo, aniversario de 
, la batalla que ganó á los franceses! y. 
también; de la muerte de Xa peleón el 
¡Grande. ¿.Si habrá que creer que, co-
lmo dicen los afieionudos á lo mix! io-
1 so "hay algo en las fechas y en los 
I nombres ?'' 
Y si es cierto que, asimismo, dimitirá 
| el Vicepresidente de la República, se-
ñor Corral, ese político que ha hecho 
en la Habana, á su paso para Francia.^ 
manifestaciones tan optimistas y ex-
traordinarias, la Presidencia será par 
ra el señor León de la Barra, ministro 
de Relaciones Exteriores y ex-Embaja-
dor en Francia, hombre de suerte,y 
que no pensaba, hace tres iñéses, en 
que pudiera caerle esa ganga, ni . aca-
so, haya nunca apuntado á la Presi-
dencia, porque no pertenecía á la bara-
ja de caciques porfiristas, con iñfdiienr 
¿ia y clientela. 
Esta eliminaeión del general Díaz y 
del señor Corral, daría la paz á Méjico; 
por ahora, y, por lo menos, en Ghihuar 
hua: pues en otros Estados hay d.'-a-
sosiego y que no tiene conexión con el 
movimiento maderista, Pero este exito 
del señor Madero no sería de buen au-
gurio para el porvenir- pondría dé ma-
nifiesto que, al cabo de tantos años de 
orden y de gobierno fuerte y a pesar 
de los ferrocarriles—los famosos fe-
rrocarriles que habían de garantizar la 
paz perpétua—el terreno es tan pro-
picio á las revoluciones como en los 
tiempos en que el general Díaz derri-
bó al señor Lerdo de Tejada, y el po-
der central está en tan malas condicio-
nes, como entonces, para hacerse res-
petar. 
Habría que traer de Berdín al muy 
sagaz coronel Gaedke, el brillante es-
critor militar, para que averiguase por 
qué, en cuatro meses, un dictador, dis-
poniendo de mucho dinero y de un 
ejército relativamente numeroso, no 
ha podido enviar á Chihuahua unos 
cuantos millares de soldadas, amplia-
mente provistos de todo. El señor Co-
rral ha dicho en la Habana que las tro-
pas federales estaban en desventaja, 
por falta de caballería. Esto, en el Mé-
jico de antes, desorganizado y con ma-
la Hacienda, hubiera sido una excusa 
plausible; ahora, con-recursos pecu-
niarios suficientes, en tantos meses, 
hasta de las pampas argentinas hubie-
ra podido el gobierno mejicano impor-
tar caballos, si no había bastantes en el 
p.ñis; que, sí, los 9iay. Fo que al pare-
cer, no hay es un buen sustema mil i -
tar; y aun siando él dé caiidad infe-
rior, se le hubiera sacado mayor parti-
do con dirección hábil y con impulso i 
vigoroso. O la seirlidad de! dictador ha 
> "vejecido toda la maquinaria de la 
dictadura; ó. en esta materia, na la se 
ha adelantado y lo qur» ic está suce-
diendo al Presidente Díaz, les sucede-
rá á los futuro i l'residenles. La pers-
pectiva es ominosa para Méjico. 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
S o b r e i r r i g a c i ó n . 
Tiene razón " E l Triunfo '" : no hay 
que salir al paso del proyecto ae ley 
de regadío con la cposielón .sistomá-
tica, ponqué el Gobierno la a p u \ ; ni 
con el l'anaTi.-mo "é p a r i L k i . eoni ra-
rio a l ' in te rés dé la pali ia. Hay que 
e.1 tu diar el iprcblema serenamente, 
aportando caefa uno tijs luces y po-
niendo la mejor voiuiitadi en su rea-
lización. 
Sería hasta ridículo que, después 
de haber estado atronando el mundo 
con lamentos por las sequías y de ha-
ber contemplado el triste espectácu-
ío de nuestros vegueros, huyendo del 
ter ruño, andrajosos y descalzos, por-
que el hambre les acosaba, nos obsli-
ná^raiinos ahora en desechar el reme-
d'io. Y es cosa r a r a que el alcalde 
de Pinar del Río, que ha estado diu-
raute meses recorriendo su provin-
cia, alentando esperanzas en un plan 
de irrigación y despertando con ello 
grandes simpa.tías, se presente aho-
ra, como su Ayuntaaniento, contrario 
el salvador empeño. 
Ya he dicho que la ley presentada 
al Senado no es buena; contiene erro-
re- grandes y revela desconocimiento 
íntimo del problema. Pero es hora 
de discutirla v ocasión de llevar ob-
servaciones justas al ánimo de los le-
gisladores. Todo, menos desestimar-
la de plano ,- que se la mejore, oyen-
do el parecer de los (fue han de -pa-
gar el servicio ; y solo cuando la so-
berbia se encaprichara en desoír la 
voz del derecho, todas las protestas, 
1-a -mía la primera, serán legítamas. 
Considérase excesivo canon el de 
170 duxos por caballería de t ierra de-
dicada al tabaco, y de 75 por las sem-
bradas de caña ; pero hay que distán-
guir. ¿«Se sabe el núimero de cu jes 
que produce una caballería abonada, 
regada en tiempo y protegida por te-
la ó guano? ¿Se ha comparado esta 
cifra con los matules que se obtienen 
en años de sequía, n i la diferencia 
de claseg de la ^oja se 'ha tenido en 
cuenta? ¿Cuántos centena-res de arro-
bas da una caballería, de tierra, se-
llada de caña? ¿'Cuánto produce y 
cuánto diura otra1, ipor sobre la cual 
pasen dos ó tres años consecutivos 
de escasas lluviasT Eso es lo que hay 
que determinar. 
Ciento setenta din ros no son m ás 
que el valor de 85 cujes más de ^ P r i n -
c ipa l " , tomando u n té rmino medio ! 
entre los precios de tres ó cuatro 
duros y die uno ó menos, que alcan-
zan lals respectivas veg^as. Y des-
graciado veguero aquél que no pueda 
obtener cien matules más en IS cor-
deles de tierra cultivada, regando la 
planta oiportunamente. Setenta y cin-
co duros por caiballería de caña son 
el valor de 120 arrobas de azúcar á 
cinco reales, ó sean dos mil arrobas 
de caña. ¿Es que no se obtiene ciu-a-
tro veces mayor aumento cuando llue-
ve bastante á las cañas en estío y oto-
ño? No sabrá sacar cuentas quien 
se asuste de ese gasto, si es agricul-
tor de vepas ó colonias. 
Ahora bien: el error grand< del 
proy-écito es qne el misino canon se 
impone á las renombradas vegas que 
á los terrenos prietos ó cansados, cu-
yas cosechas j amás obtendrán altos 
precios, ni por su clase ni por su 
aparier.^ia. Y lo mismo cuando eo.ui-
para al m o n o vecino del central qve 
aí distarle, é igiual canon cobra á los 
campos U primavera y frío que á 
•las caitas de ^Resoca". 
l í a de haber una escala pruden-
cial, previa clasificación de tierras y 
nota de sus distancias y fuerza pro-
ductora1. 
Y es otra equivocación la de no 
pr. visar sitios por donde primera-
•mente han de plautearse las obras, 
ya que donde ello es más fácil los 
particulares han empleado grandes 
sumas en cañerías, ipozos y donkeys. 
Así como se obliga al terratenien-
te á ceder "á la Compañía los terre-
nos necesarios para acueductos y re-
presas, debe obligarse á éstas á in-
denmizar á tos airricultores que ya 
tengan establecido el riego, y para 
quienes ya no tendrán valor los apa-
ratos y los tubos comprados. Sólo 
i n loiices cerá einerdo imponerle el ca-
non, ¡por otra parte no muy superior 
en costo al que devengan cubos, .car-
bón, braceros:, etc., empleados en el 
rie^o particular. I 
Digamos desde. luego que el pro-
yecto de irr igación, ta l como está, 
con sus imposicions forzosas y su des-
cuido del ajeno derecho, no es admi-
sible; ipero no lo redhacemos cerra-
damente: ilustremos la opinión, y 
discutamos. Es el in terés de Cuba, 
y al porvenir de su agricultura, qiuien 
lo demanda. 
D e l i n s i g n e L a b r a . 
Acabo de recibir un mteresante, 
interesan^íáwno opúseulo—Los dipu-
tados americanos en las Coa-tes do 
Cádiz — reproducción del admirable 
discurso pronunciado por nuestro re-
nombrado paisano, publicista qme el 
mundo conoce, historiador respetable 
y laborioso y sensato hombre de Es-
tado, en la. noche del 27 de septiem-
bre de 1910, como parte de la ve-
lada organizada por la ''Acadiemia 
Hispanoamericana de Ciencias y Le-
tras de O á d i z e n conmemoración de 
•aiquellas gloriosas Constituyentes <jue, 
bajo las persecuciones de desatenta-
dora reacción y entre la pó lvora y, 
el estampido die los cañones extran-
jeros, legislaba, para asentar la nue-
vai nacionalidad española sobre ba-
ses de justicia, democracia, l ibertad 
y honor. 
No puede hacerse un exacto juicio 
de esta erudita conferencia; hay que 
leerla de oruz á fecha. Las copias 
die los grandes lienzos pocas veces 
dan idea completa de su 'hermo:sui*a; 
como no siempre las traducciones res-
petan la elegancia del concepto. Nnes-
tro paisano ilustre, americanista fer-
viente y conocedor concienzaido de la 
historia española, descorre en esas 
páginas, esmaltadas ipor las galas dte 
su hábil retórica, todo un panorama 
majestuoso, toda, una época acciden-
tada y heroica. 
Labra, n-icido en Cuba, criado en 
•Oádiz, y cuyo padre estuvo encerra-
da allí, en sombrío castillo y senten-
ciado á muerte por su amor 'á la 
libertad y á la patria, es muy digno 
de cantar, como canta, á a-quellas 
•írlorias de la ibtedeettiali^^ y ©1 f-k 
visino. nacidas en América, y nackiaa 
en !"¿;)aria, que escribieron, de 1^10 
á 181o, una dfe Las páginas m á s sbu-
pa t icas de la historia humana. Allí 
encarnaron, en una Constitución mo-
derna, la libertad de conciencia, el 
sufra-gio universal, la repudiac ión del 
régimen de derecho divino para ei 
iiobierno superior de los pueblos, y 
eso constituye envidiable ejecutoria. 
Que la reacciíón venciera de tan 
nobles arrestos; que el usurpador pri-
mero y la mala vuluntad del ^Desea-
d o " después, destruyeran aquel be-
llo laborar y samieran nueva^mente á 
España en el retroceso, no demuestra 
sino que las obras grandes encuen-
tran obstáculos, á veces invencibles; 
pero el honor de la raza, ia compene-
tración de peninsulares y america-
nos en ideas de justicia y libertad j . 
el patriotismo generoso "de tales pro-
ceres, quedó sentado para admiración 
y enseñanza de las nuevas genera-
ciones. 
IX-scubrámenos respetuosos ante el 
DESAPARECERAN USANDO EL 
GRAN EXGU P E R F U M A D O 
E L D O M I N G O 3 0 D E A B R I L 
E l t r e n sale de V i l l a n u e v a ( F . C. U n i d o s de l a H a b a -
na) á las 8-30 a. m., r e g r e s a n d o de M a t a n z a s á las 8 p . m . 
$ 2-50 en primera. $ 1-50 en tercera clase ( ida y vuelta) 
c : 234 3-26 
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D I A E I O D E L A MABENA.—Edición de la tarde—Abri l 27 de 1911. 
recuerdo de los Muñoz Torrero, -los 
Arífüelles, los luguanzo, los Nicasio 
G«Wego y los Espiga; pero descubrá-
monos también ante Mejía, ecuato-
riano, Morales Duárez, peruano, Joa-
quín Pérez, mejicano, y Alcocer, Gor-
doa, Olmedo, Mendiola. el glorioso 
Andrés Bello y cincuenta y tantos 
más. americanos de saber y de gran-
deza de alma. 
Y recordemos á la vez, con júbilo, 
con orgullo, que nuestro Heredia, 
nuestro cantor inmortal, perteneció 
á aqiuel'la asamblea y en ella repre-
sentó el sentir y tradujo las aspira-
ciones de su pueblo infortunado. 
Autc'ncmdsta fervoroso el señor 
Labra, tuvo buen cuidado en no omi 
t i r el hecho de que los diputados del 
Nuevo Mundo presentaron en aique-
llfis Cortes un proyecto de autonomía 
colonial, que habr ía impedido las ro-
tas Se Ayacnicho y Carabobo y con-
- -vado para la nación descubridora 
el predominio intelectuail y el ¡privi-
legio comercial con las distantes hi -
jas del Continente y de las islas oc-
cidentales. Miserias, calumnias, pre-
venciones, el prejuicio fatal, que has-
ta 1895 duró en la Península, impi-
dieron que las Oonstituyentes inscri-
bieran entre sus triunfos d^ orden 
moral y patr iót ico esa gloria inmar-
cesible ; aunque es seguro que la reae-
ción borbónica no habría prestado su 
aprobación al régimen salvador de 
las colonias. 
M i salliudo caluroso al insigne La-
bra, y mi admiración, mil veces ex-
presada por sus obras do libro y t r i -
buna, sean humilde respuesta al en-
vío de su folleto ' 'Los Diputados 
Atmericanos". 
JOAQUÍN N . ATtA^EBURU. 
W e t á ínteéacional 
Una partida de revolucionarios me-
jicanos, fusiló ayer á seis españoles 
por haberse negado éstos á entregar 
los cinco m i l pesos que aquéllos pe-
dían como tributo de guerra. 
Por lo visio, decretado el armisti-
cio y suspendidas las operaciones, el 
ejército revolucionario dedicará sus 
ocios de campaña á esta labor indig-
na, empezando por ejecutar á los pri-
meros que se negaron á entregar lo 
que se les pedía, ó que quizá tuviesen 
la desgracia de no poseer la cantidad 
exigida. 
Desde el punto y hora en que el 
Gobierno mejicano tuvo conocimiento 
del bárbaro atropello cometido, debió 
suspender toda negociación con los 
que de manera tan clara demuestran 
no conocer los más elementales prin-
cipios de la guerra, del derecho 
de gentes y hasta de la dignidad de 
los contingentes armados, sean ó no 
revolucionarios. 
No. es posible que quienes aspiran 
á ocupar el poder, que quienes comba-
ten con las armas en la mano al Go-
bierno constituido, por inmoral y t i -
ránico, se conduzcan cual asesinos y 
bandoieros al amparo de un ideal po-
lítico que descansa en el derroca-
ñiiento de las t i ranías dictatoriales y 
en la proclamación del libre ejercicio 
de los derechos del hombre. 
Mientras Madero entabla negocia-
ciones para el restablecimiento de la 
paz y procura—según confesión pro-
pia—que el Gobierno suavice sus pro-
cedimientos para hacer de Méjico una 
República liberal, democrática y pro-
gresista, sus secuaces se dedican á ca-
zar extranjeros,- sorprendiendo á los 
tímidos, abusando de la buena fe de 
los confiados y fusilando sin piedad á 
los que se negaron á un despojo co-
bardemente exigido. 
Por dignidad, debiera el Gobierno 
de don Porfirio romper toda negocia-
ción, usando en este asunto do aque-
llas antiguas energías, no siempre 
oportunamente empleadas. 
Si los yanquis sorprendidos con las 
;;rmas en la mauo, hubiesen sido fu-
silados, es probable que á estas horas 
no dictase leyes en Méjico el actual 
Presidente de la República. En cam-
bio se quita la vida á seis españoles 
pacíficos, con cuya laboriosidad con-
tr ibuían al engrandecimiento de esa 
nación, y todo se reducirá—por segu-
ro lo tenemos—á promesas que que-
darán incuimplidas y á satisfacciones, 
que maldito lo que ganarán í'on ellas 
las viudas y huérfanos ele las vícti-
mas. 
Es irritante esa inferioridad en 
que, por nosotros mismos, se tiene á 
la raza latina en América, siendo más 
pura que la sajona-americana, más 
inteligente y más numerosa. 
Sin embargo de tal superioridad, 
reconocida por cuantos saben del pro-
greso habido en las Repúblicas his-
pano--americanas, nos encontramos 
P L A T O A E l 
G u a n a j o r e l l e n o 
Desde que al general Wood se le 
ocurrió hacer constar, en lápida de 
bronce nada menos, que se sembró la 
con que nuestra vida se desarrolla fa- ¡ verbita del Prado siendo él Gobernador 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
ABRIL 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
tigosamente bajo la presión enorme 
del yanqui, que todo lo invade, que 
de todo se apodera y que nos consi-
dera inferiores. 
Y es que nuestras cualidades resul-
tan estériles ante el espíri tu indisci-
plinado que reina entre nosotros; es 
que pretendemos libertades que no 
Provisional de Cuba, hay muchos aspi-
rantes á la inmortalidad lapidaria. 
Antiguamente se ponían lápidas de 
hierro ó de mármol en algunos edificios 
oficiales de verdadera importancia y en 
las que sólo figuraba el nombre del Je-
fe del Estado, fuera Rey, Presidente, 
Gobernador, ó cosa parecida. 
con las rebeldías quí» dominan por 
completo á nuestra inquieta raza, in-
dique fríamente á cada uno el cami-
no que debe seguir y castigue con du-
reza al que se aparte conscientemente 
de la legalidad. 
En las revoluciones todas, siempre 
hay un núcleo que se ampara de ellas 
para legalizar situaciones comprome-
tidas. Otro núcleo lo forman cuantos 
míseros y desgraciados pululan por 
las grandes poblaciones. Y el resto lo 
forman únicamente aquellos hombres 
que de buena fe persiguen un f in po-
lítico. 
sabemos ni apreciar ni ut i l izar; cuan- i JJov se va generalizando la costum-
do en realidad io que nos hace falta . |)re y fcay lápidas hasta en las modestas 
es una mano do hierro que acabando easas ^ se ^an construido para Es-
taciones de Policía, Así, los habane-
ros del año 2,414—¡bonito número!— 
no necesitarán preguntarse <tl referir-
se á nuestra época: 
—¿ Quién fué Alcalde en aquel tiem. 
po? 
Ahora suelen figurar en las lápidas, 
debajo del nombre del Jefe del Estado, 
los apelativos del Secretario H ó X y 
de los contratistas de la obra. 
.Más adelante, m seguimos progresan-
do, se añadirán ' los nombres del Subse-
L a situación en Fez.—Tribu leal ata-
cad».—Lo que se espera.- Actitud 
de las tribus del G-arb. 
Tánger , 8. 
Las noticias de Fez alcanzan al día 
tres del mes actual. 
Circula el rumor de que, en el ca-
so de que marchen las brigadas de 
Valencia y Sevilla, ¡as mandará el ge-
neral Echagüe. 
El capitán general hn dispuesto 
que sea revistado el grupo de amotra-
| lladoras del resrimiento de Guadala-
Se la vió estaeionada brevemente 
en el puerto, y arrollar luego á va-
rias embarcaciones. 
Las c&s.-tas l.-mnnbadas esta ma-
ñ^na pertenecen dos de ell is á obre-
ros de la oerfumería do Rovillato, y 
otras á un tratant" de ganado y á 
un dc.^.'fl rijador del muelle. 
Esa misma tromba envolvió á rnia-
tro vagones cargados de bloques je 
piedra, empujándolos largo trecho. 
Tarnbi ui alcanzó la manga do aire 
*MI el {¡rimcr momento á una niña qr^ 
j ieaba en la playa, «arrojándola con-
tra la arena. 
Por ff- tnnn. sólo la produjo erosio-
nes en la frente. 
jara. La situación seguía siendo la mis 
ma. Se esperaba c««ocer la actitud | ' QasD de meTchar los regimientos de 
que adoipta.ven los Hiaina. Si estos •(?, atalajara y Mallorca, serán suít i-
íoman partido por el Sultán, la sitúa-1 tnídos aquí por los de Otumba y Te-
ción mejora-ra. Si s unen á los su-
blevados, 'Ja causa de Muley Hafid 
5:i.-frirá duro quebranto. 
E l día tres, los Beni M T i r y los 
Ait Yussi atacaron á la t r ibu de ü l a d 
Aisa. haciéndola muchos muertos y 
heridos, y quemando sus aduares, 
después de haberse apoderado del 
ganado. 
La causa fué el haber peo-mitido 
los Ulad Aisa pasar por su terri torio 
& la meballa que opera contra los j 
Oherardas, y que había escoltado has-
cretario, de los Jefes de Administra- j t a al teniente coronel Mangin 
ción y de Xegociado, de los Oficiales j á los instructcnts franceses 
tuán, que se encuentran ahora en Te-
ruel y Castellón, respectivamente. 
L a sección de Caballería de Algeb-
ras á Granada. 
Algeciras, 8. 
Esta noche ha iwifrchado á Grana-
da, en tren especial, la sección de Ca-
ballería que guarnece esta plaza. 
Dicha fuerza va á unirse á su re-
gimiento, que se encuentra en aque-
lla población. 
Créese que, en caso de necesidaJ, 
. marchará el regimiento á Melilla, y 
qtue también irán los recilutas de Ca-
su i de la d a t é quinta y hasta del Conser- i g esperan graves sucesos en estos! f?*?*? de Tarifa' ^ r a linirse 
-ld*' I ie de la oficina. Será muv interesante ! Ain„ ^ _ _ L«c;^ ««« ™ batallón. 
L a prensa de París y la cuestión de 
Marruecos. 
ü e ahí, sin duda, que una P f | j á i y 3 ^ ¿ „ con úiner<) re. 
á la que podemos calificar de banda- ; la posteridaxl saber _qne los I S 1 ^ U l 3 4 
j dos en vez de llamarla de revolucio-
\ narios, vaya exigiendo dinero á todo 
el mundo, siendo ya muchos los miles 
de duros recaudados por tan canalles-
cos iprocedimientos. 
i Pero acaso esas gentes no quedan 
sujetas á las autoridades revolucio-
pa 
dríguez, los Pérez, y los Sánchez, vi-1 pe Carache dicen, con fecha del 
vieron pegado al jamón del presupuea-j dfe ^ qn(i las ¿ y han 
to. : acordado sumarse á los rebeldes. Pi-
Xo han de pasar diez años sm que &i jef0 que representa la auto-
admiremos en cualquier calle de poco | ri<íad dei Sul tán en Larache que pu-
tránsito lápidas por el estilo de la si- ¡ en libertad á <los presos de esas 
narias. cuyos jefes están en el deber i ^u^11^ • mj****** 
de velar por los prestigios propios? I * ; * % 3 ^ C « C * ^ ^ 
•Es de creer que sí. como es de su-
poner que no hayan olvidado que to-
da revolución honrada comienza por 
decretar la pena de muerte al ladrón. 
Y si bajo esta hipótesis. Madero ó sus 
jefes subordinados impusiesen un cas-
tigo ejemplar á los autores de borrón 
tan infamante, no sólo ganar ían mu-
cho en el concepto público de su país, 
sino que desagraviar ían á una nación 
amiga, cuyos hijos son factores de or-
den y trabajo donde quiera que sien-
tan su planta. 
NOTAS MILITARES 
L a s m a n i o b r a s . 
En los primeros días del mes de 
Muyo, sa ldrán á realizar importantes 
maniobras en Pinar del Río, las fuer-
zas que forman la brigada de infan-
ter ía del puesto de Columbia. 
En primer término emprenderá la 
marcha una columna al mando del 
coronel Valiente que t r a t a r á de sor 
E S T A C A S A S E C O N S T R U Y O E N 
E L AÑO D E 1916 
Para sar ocupada por el Comité 
Liberal del Barrio de Pan con T i m -
ba, siendo Presidente del Comité 
don Timoteo Pérez Palomilla, ce-
sado en segundas nupcias con do-
ña Caridad Casabe, Vda. de Puig, 
siendo Secretario del Comité don 
Pascual García T^abeque, Vocales 
los s eñores José Ruiz, Pedro Pí, 
Juan Sánchez , Luis Rodríguez, 
León Manso y Pascasio Sardinas. 
Y D U E R O D E L A B O D E G A D E 
L A E S Q U I N A DON C L A U -
DIO P A N C E I R O . 
Esta lápida podrá ser andando el | 
tiempo un precioso documento históri-
co que hará sudar tinta á los arquólo-
gos que traten de averiguar La biogra-
fía de cada uno de los lapidados. 
Lo malo de esta manía de las lápi-
das es que dentro de poco la Habana 
parecerá, más que una gran ciudad, la 
necrópolis de la guanajería. 
káhilas que había en la cárce l 
Este, temeroso de un conflicto, así 
lo hizo, y se unió él mismo k los re-
beldes. 
Disturbios en la región de Casablanca 
Casablanca, 8. 
Se reciben noticias del campamen-
to do Boulhaut, refiriendo haber ocu-
rr ido disturbios y robos en Boni-znika 
v Sairat. 




Oro español . 




Talón número 4, á, cargo de don Gustavo 
Graupera: 
O. A. 
En Bouzmka han sido disparados | 
dos tiros á un centinela. 
Los Benimoskin, invitados por los ' 
Zemmur á que se sublevasen contra 
el ^.fajhzen, se han divid'do en dos 
Par ís , 8, 
La prensa de hoy confía en que el 
discurso pronunciado ayer por M . 
i Oruppi en el Senado habrá llevado la 
tranquilidad al ánimo de los que te-
mían var realizar una ipolítica peli-
grosa. 
—^Le Petit Journall." ocupándose 
de la cuestión marroquí , pregunta 
por qcé ha de jugarse a l escondite 
eon España, y no se le ha de bablar ¡ 
francamente. 
' ' Bsp a ña—d i ce—q u i e r e tomar su 
parte en los peligros y en la gloria | 
que esta empresa tenga reservadas á 
loa que la realicen, y nosotros no po-
demos negarnos á tal deseo." 
— E l "Excc l s io r" dice que Fran-
cia no habría en ningún modo de 
EL DOCTOR BANGO 
Una comisión d é l a 
pas que bajo el mando del brigadier ^ 0 Asturiano se â  
Hiva han de salir del campamento ; ̂  " l l lustrr faeultí 
e l Directiva del 
acercó hace unos 
facultativo don Ma-
días después de haberlo hecho la co- j f ^ 1 f a n ^ f l t ^ T - r Z * 
lumna del coronel ValíénW. ^ l a „ ^ Qull,ta * * * * * * . f ? *: 
El supuesto táctico se desarrol lará I don?a' a la ^ e Prefü o l v i d a b l e s 
servicios, para raamíesiarle que la 
Sociedad vería con muchísimo gusto entre Consolación del Sur y Pinar del Rio, tratando de impedir la columna 
de Valiente, la entrarla de las fuer- , ̂  1omase Partc act^a en g e s t a s 
/as que manda Riva en aquella c \ n . i s o l e m n e s c o n que se dispone á cele-
^afj 1 I brar sus Bodas de Plata, encargándo-
| se de hacer la apología de don Bfa-
. nuel Valle en el acto de descubrir el 
• hermoso monumento que se le ha le-
i vantado al noble astur en el parque 
('orno en algún periódico se ha pu-
blicado que para efectuar estas ma-
niobras so solicitará un crédito suple-
mentario de consideración, debemos 1 
decir autorizados oficialmente para ! 
ello, que el méri to de estas operacio- ' 
nes militares estriba en que no costa-
rán al Tesoro un centavo más de lo 
consignado en el Presupuesto para 
gastos generales del Ejérci to. La bri-
gada de infantería de Columbia se 
ad ies t ra rá en el arte de la guerra, ¡ 
realizando úti les y convenientes estu-
dios, exactamente con los mismos i 
gastos que tiene en el campamento. ! 
El Jefe del mismo, general Arman- i 
do de J. Riva, está dando las •órdenes i 
onortunas de organización é itinera-
rio de las fuerzas para que las próxi-
mas maniobras sean una brillante de-
mostración del estado de instrucción 
y disciplina del Ejérci to. 
El brigadier Riva ha estado enfer-
mo, sin guardar cama, en estos últi-
mos días, encontrándose bien ya de la 
dolencia sufrida. Mucho nos alegra-
mos de su restablecimiento. 
del Sanatorio. 
El doctor Bango acogió amable-
mente á la comisión del Centro Astu-
riano, aceptando muy gustoso el en-
cargo que se le hacía y teniendo fra-
ses de sincero cariño para una insti-
tución á la que perteneció desde los 
días más difíciles, sirviéndola con 
afecto y entusiasmo. 
En la junta general últ ima se dió 
cuenta de la afectuosa entrevista, cu-
y o s resultados merecieron la aproba-
ción y fueron del especial agrado de 
los socios del Centro Asturiano. 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
guervo y s a B R i r c a s 
Muralla 3 7 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teedomiro 
Apartado 6 » « . 
marchiar sola adelante, sin estar de 
1", perfecto acuerdo con España, ni que oandos, hamenno ocuirndo con tal ! , 1 ' _ , tampoco la campana franco-española 
habría de revestir importancia ta l , 
que llegase á suscitar la animosidad 
de Alemania. 
S e b a s t i á n Cuervo . . . 
•Krarcisco Fonseca. . . 
Ar¡. IfD Martel 
("Juptavo Graur^ra- • • • 
Salvador Graupera . . 
L u i s B e d í a 
Antonio Morojón . . • 
Manuíil FerrAnde.^ S i lva 
Jorg-e Seva 
Jaime Pruna 
Rafadl Xogr.eira . . . 
Juan J . Mi^nagaray . . 
ApuBtín Posell . . . . 
r é s a r Ventosa . . . . 
Armando Córdova . . . 




J o s é Rafael Castellanos 
Mat ías Taboada . . . . 
Heleodoro Acosta . . . 
Casimiro Xavarro . . . 
Rzequic-1 Sarracent . . 
L u i s B^rges 
J o s é Fonseca . . . . . . 
Carmen Bedía 
M. Isabel Hedía . . . . 
Josefa Bedfa 
Gloria Torres 
Prudencio Rodríguez . 
Rafael Hernández . . . 
F é l i x Pello 
Rafael Orteea 
Zacar ías Pontevedra . . 
Octavio Vfc&Aéa Pintado 
motivo alcrunas reyertas, y resultan-; 
do unos diez muertes. 
La t r ibu de Sellamma ha enviado ¡ 
una delegación á esta poblacinn para 
rendir homenaje aJK bajá. 
Preparativos navales.—Fuerzas de 
Infantería de Marina, — Alista-
miento de barcos. 
Cádiz, 8. 
Además do los soldados de Infan-
Trombas de agua y viento en Valen-
cia.—í'enóm-eno ext raño. — Barra-
cas arrac cadas.—Un laúd en pe-
ligro. 
Valencia, 8. 
Esta mañana, á las diez próxima-
$ 26-25 
P. E . 
L u i s A. Barroso $ 
t e r ía de Marina que vendrán de El1 mente, se pudo observar un fenóme-
Ferrcfl, son esperados otros de Carta- no violento y extraño, que causó gran 
£ 1 p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
r e z a la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ninsrnno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T K O i C A L 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de S I V A 
De venta en Sederías y Droguerías 
1061 A b . - l 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS i 
la Curativa, vigoriianie y Recoostituyente 
S m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ \ m \ m m \ m \ m \ D E E A B E L L . I 
1032 A b . - l 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
S S Ü Í f L T S ^ r01nf , lc to y e l e g a n t e que se h a v i s t o h a s t a el d í a , a p r e c i o s m u t , r e r l u r i d * * 
J. a p e i m o d a p a r a í>euorras y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n e a p r i e h f i * * , u > * j j r . i . m * . 
CEIEPC35. S í a m ó / a y & o u j e a , TELEFONO 575. 
ios: Ab.-l 
gena. formando un regimiento en pie 
d'e giu-erra. 
En la factoría <3e la Trasa t lán t iea 
se trabaja activamente en la prepara-
ción de un buque, por si hubiera ne-
eesidad de condu-cir tropas A Africa. 
Toclo-s los barcos de la escuadra que 
se ei3cn«nt»ran en el arsenal están 
alistándose para desempeñar las co-
mdsioncís que se les ordene. 
El lunes tomará pososkm del man-
da del arsenal el general Camargo. 
Trop-as á. Valencia.—Dercedicr cari-
fosa. 
Alicante, S. 
Aeaban de marchar á Valencia ]4y? 
soldados diel regimiento de la Prince-
sa, con objeto de ineonporarse al de 
G-uadalajara. 
Fueron despedidos en la estación 
por los jefes y oficiales, la música leí 
regimiento y un inmenso gentío. 
A l arranear el tren, el público pro-
rrumpió en vivas á España y al Ejér-
cito. 
Les regimientos de Mallorca y Gua-
dala jara, preparándose paia mar 
pánico. 
A .dicha hora, y en el sitio de fta 
costa que fué castigado por los rei-
nantes temporales, después de un 
fuerte cihaparrón quedó el cielo cu-
bierto de nubecillas, y el mar albo-
rotado por Levant y tranquilo por 
Poniente. 
En la playa de la Malvarrosa 53 
levantó de pronto nna enorme trom-
b.a de agua, que tomó la dirección 
Sur, seguida de otra idéntica. 
Después se formó una tercera trom-
ba, ésta de viento, de nn color roji-
zo que penetró en la iplaya, derri-
bando á su paso des casas, que se ha-
llaban enclavadas frente á la esta-
ción de la compañía del ferrocarril 
valenciano. 
La alarma míe reinó en estos mo-
mentos fué indescriptible. 
Desde el puerto se hicieron varios 
disparos con intención de destruir las 
trombas, las que desaparecieron vein-
te minutos después. 
La úl t ima tromba sorprendió á un ; 
laúd, qne fué levantado y arrojado 
de nuevo al agua con gran violencia , 
Benigno Sonsa . . . 
Oscar Ledíjn . . . . 
Isnaclo B. F lasencla 
Mat ías Duque . • i 
Enrique Fortún . , 
Santlagro Menclas . . 
Oscar Espinosa . . . 
Francisco Sosa . . . 
Gabriel Arlas . . . . 
Leo:poldo Arús . . . 
Mario P ó r t e l a . . . . 
Manuel Galano . . . 
Oscar Pérez 
Aurelio Jorge . . . . 
Demetrio D6pez . . . 



















R E S U M E N : 
U. S. C y I 410-25 
Oro español 668-24 
Plata cspa-ñola 54-30 
e s L o s H o t e 
P A S A J E . — T . Alvarez, Santiago de C u -
ba: F . Martí, Santiago de Cuba: .T. R o -
bles, J a c k s o n v i ü o ; S. Tennüngs , Jackson-
vH!«; R. Stan-lay, X . T . : A. Griffin, Broo-
klyn; C . Bilse, N. Y . : N. Fons, X . 7.; M. 
de Vero, Matanzas; J . Ayala, Columbia; 
A. Martínez, Agramonte; D. Ros*. San A n -
tonio; M. Martínez, Cárdenas 
A M E R I C A . — M r . Boberto I>. Vi la . Cien/-
fuegos: Mr. Rafael M. Nadal. Santo Do-
mingo; Mr. Duis M. Rcy^es, Santo Domin-
go: Miss Conchita Montes, Mrs. Franc i sca 
de Montes, Miss Monserrat Amores, Miss 
Mercedes Amoros, Miss Pi lar Lerín, Miss 
Anl ta T^erín, Mrs. Ana Cuevas, Miss E » -
peranKt Real, Puerto Rico. 
char.—I'uerraa con que során sus. | no^zozobrando por milnorro. 
titnídos. 
Valencia, 8. 
Se eonfirmA la noticia de que los 
•coroneles de los regimientos de In -
fan ter ía de Mallorca y Guadialajara, 
y el octavo de Artil lería, han recibi-
do telegramas en que ge les ordena 
que estén preparadas las fuerzas pa- nueva tromba dte agua en el miamo si-
ra una. próxima salida. j t io que las anteriores. 
Los vapores que se hallaban á la 
vista del puerto han tenido que vol-
ver á refugiiarse en éste. 
Nueva tromba.—Algrmos detalles 
Valencia, 8. 
A las cuatro de la tarde se formó 
EN B E L E N 
L o s estampas para recuerdo de la P r i -
mera Comunión , los devocionarios blancoi 
de nAcar, celuloide y piel de varios colo-
res, rosarios con cuentas de plata, nácar 
y cri i taJ, modalOas de oro plata y a íuml» 
nio, objetos d-e fantas ía religiosos para re -
galos, estampas de todas clases, novenas, 
escapularios, oraciones y Juguetería, todo 
á. precios muy reducidos en ¡a Librer ía (S 
Imprenta 
Ntra. Sra. de Belén, Compostola 141 
Teléfono A-1638.—Apartado 35.1. - H a b a n a . 
4909 13-27 Ab. 
¡Por Su Propia C o m o d i d a d 
Use Ropa Interior B. V . D.! 
Mientras más ceñkla es té la ropa interior í su cuerpo, más sofo-
cado se siente Ud. ¿Por qué pues, no echa Ud. i un lado esa ropa interior 
de punto de media y apretada que lleva en su cuerpo, y usa en su lugar 
la camiseta corte saco de hechura suelta marca B. V. D.? 
Eche también i un lado los calzoncillos que le llegan hasta los tobillos, 
porque és tos impiden que el aire fresco llegue hasta su piel.. Y á su vez 
use los Calaoncillos á U rodilla B. V . D., que dejan pasar el aire y por 
consiguiente disminuyen el sudor. 
Las Camisetas corte saco y los Calzoncillos á la rodilla de la marca 
B. V. D. no son simplemente un experimento, sino que significan la forma 
ideal de ropa interior para los t róp icos . Su hechura es siempre suelta, 
su corte correcto, sus tamaños exactos y se hechura perfecta. La tela de 
que están hechos es muy durable. 
Cada.pieza genu ina B . V . D . llez-a esta e t ique ta r o j a : 
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
I 
Nuestra Ropa Interior ]a- | ^ ^ E j L g S J H * I ExiJa á su comerciante la 
Ropa Interior B. V. D . — 
} ! L £ i 3 ¿ ^ L w 3 | E l la tiene 6 si no, U pue-
t I Q T R E T A I l T R A P E j de o^^ner para Ud. 
( • a r r a UdmiUUI -i-, 
D . S . t ,nu T CJnco C s l a i s i (75 Oto.] «n adel.nte la pleM. 
THE B. V. D. COMPANY, NEW YORK. 
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C I E N T I F I C A 
(para r! D I A R I O D b L A M A R I N A ) 
ka, atención, 'la variedad y la fatiga, son 
tre5 elementos fisiológicamente y también 
rudiéramos decir "psicológicamente enlaza-
dos y <Wa's relaciones son c o m p l i c a d í s i -
mas y no bi'en conoci'das todan-ía. 
y al enlazar estos tres términos , pueden 
rjreser-tarse imultitu'd de problemas: por 
ejemplo, este que voy á. citar. 
' Un lector, durante una hora, unas 
cuantas (piáglnas 'de tai! libro, sabré deter-
minada materia, qu« para fijar las ideas 
podemos admiitir qoi'e es materia c ient í -
fica. 
ISI asunto, soiponemos que es único des-
de ¿1 principio hasta el fin, y -que se des-
arro*Ia l ó g t ' c a m ^ t e en el tiemipo que he-
ñios fijaido, y en un r^úmero determinado 
¿e p&ginas, mayor ó menor, s e g ú n l a r a -
pidez de l a lectura. 
4J terminar ed tiempo, y all terminar las 
páginas, el lector experimenta cierta fa-
tiga. 
•Supongatnos que se conoce un aparato 
medida mediante el que podemos ex-
presar por un número l a fatiga del lector 
oometádo al ex-peri-mento, 
B^alicemos otro segundo experimento, de 
Iit misma naturaleza; nuevo experimento 
que nos proponemos comparar aJl anterior, 
con el objeto de deducir leyes experimen-
tales, respecto é. l a fatiga del trabajo in-
telectual. 
iBl lector en esta segunda experiencia es 
el mtomo que en la primera; él tiempo de 
la lectura, el mismo tamlbién; el número de 
pá-ginas idéntico al áef[ primer caso, lo cual 
suFon€ cl'ue ^ ra,P''^ez de la lectura no ha 
variado y que es l a misma, la dificultad 6 
la facilidad de ambos asuntos. 
Pero en este segundo caso, el asunto, no 
és único, como en el primero; sino que la 
lectura se compone, de multitud de peque-
ños temas ó sea. de varios asuntos. 
Admitamos que para este caso se mide 
también l a f a ü g a del lector, can lo cual 
obtendríamos, si esto pudiera realizarse, 
ptro número en generaíl, diverso del ante-
rior. 
T se pregunta. ¿En cuá l de estos dos 
casos, la fatiga s e r á maiyor? ¿ F a t i g a mús 
Ja variedad, 6 fatiga m á s l a unidad, siendo 
iguales las d e m á s condic ión es? \ 
Es te es el protottema. 
Yo no voy á resolverlo p r á c t i c a m e n t e ; 
•oero voy é, someter á él á mis lectores. 
Por ¡lo regular, en cada crónica , só lo t ra -
to de um asunto q u é ocupa toda la cróni-
ca, desde el principio hasta el fin y aún, á 
veces, dos y tres crónicas, cuando la ma-
teria es de mucha importancia. 
Otras veces, trato de diversos asuntos 
en una crónica soüa, y este va á ser el ca-
so en la de hoy. 
U n a serie de 'pequeñas noticias, de in-
ventos diversos, de menudencias científi-
cas, de virutas do ciencia popular, como 
he dicho y a en §.lguna ocas ión. 
T á, ver c u á n d o es mayor la fatiga de 
mis lectores, si en la unidad extensa, ó en 
l a variedad múltiple, ó si se fatigan, y es-
to es posible en todos los casos por i.jual. 
'Bl carruaje de Edisson, pudiera titular-
se la primera noticia que doy, y a s í se t i -
tula en el "Anuario Eléctrico", del cu.íl ía 
tomamos. 
Este carruaje, del gran inventor, en el 
fondo es un automóv i l e léctr ico , en que 
la electricidad se engendra, por acumula-
dores. 
Hace mucho tiempo, que se viene ha-
blando, de los acumuladores de Eclisscn, 
como de un nuevo invento de trascenden-
tales consecuencias. 
Y si no son estos los acumuladores que 
la fama nos anunc ió hace a ñ o s , de todas 
maneras acumuJiadores son del gran físico 
americano. 
Pueden cargarse en una hora; son de 
níkel y acero; no se desarrolla en eilos 
ninguna aecdón q n í m i c a y su fuerza es de 
siete cabadlos y medio. C a d a carruaje pe-
s a cinco toneladas y puede transportar 
treinta y siete personas. 
Completemos -los datos anteriores, con 
otros recogidos en el mismo anuario á quo 
antes nos re fer íamos . 
Puede recorrer el v e h í c u l o en cues t ión 
trescientos sesenta k i lómetros , con una so-
la cargra eléctrica, y á la velocidad de trein-
ta y seis .ki lómetros por hora y pudiendo 
su'blr las pendientes ordinarias. 
Ahora, solo falta saber, si las pendien-
tes ordinarias en las carreteras en los E s -
tados Unidos, son Jas mismas^que en las 
carreteras de nuestra E s p a ñ a . 
L a p é r d i d a de fuerza efectiva solo es de 
un 15 por ciento. 
Antes preguntá-bamos en tono de duda: 
¿ S e r á n los acumulladores de estos carrua-
jes los de la invenc ión tantas veces anun-
ciaJda del gran inventor americano? 
D e b e r á n serlo, porque s e g ú n se dice, 
Edisson ha declarado, que por fin encon-
tró la scilución que buscaba, desde hace 
mucho tiempo. 
Pero el dato que m á s nos i m p o r t a r í a co-
nocer para juzgar de la utilidad de Jos acu-
muladores en cues t ión , es su peso por uni-
dad de fuerza, ó sea de caballo de vapor. 
Y esto no lo sabemos. Solo se nos di-
ce, que el carruaje, capaz de transportar 
los treinta y siete viajeros en las condicio-
nes que explicamos, pesa cinco toneladas. 
Esperemos m'ás noticias deleste invento, 
que en realidad pudiera ser importante. 
U n invento de Mr. Eduardo Belin. 
Se trata de l a fo tograf ía te legráfica. 
Otros le llaman el t e l e s t ereógra fo . 
E n todas estas trasmisiones á, distancia 
se ha salido emplear siempre el selenio. Mr. 
Btilin, sustituye aj seleriio, el relieve, s egún 
dice una revis ta Pero hay que fijarse en 
que se trata de dos problemas distintos. 
E n él primero, de que hemos hablado en 
otras ocasiones, se fotograf ía á distancia. 
•Se fo tograf ía una persona, un ed'f.cio, 
un paisaje, en suma, un objeto cualquiera, 
ó un conjunto de objetos y entonces se em-
plea el selenio, por lo que hemos explicado 
con insistencia. 
E n el invento -de que vamos dando cuen-
ta, no se fotograf ía el objeto, sino que se 
trasmlite una fotograf ía ya obten ria del 
jeto mismo. 
No son cosas idént icas , transmitir üa 
imagen d'e una persona, que t ransmidr ¡a 
fotograf ía ó s i se quiere el c l i ché focogrí.-
fico de la persona en c u e s t i ó n . 
Hace muchos años , cuando se hicieron 
los primeros ensayos, p a r a l a t ransmis ión 
de i m á g e n e s por medio ce l a corriente e léc-
trica, explicamos minuciosamente el pro-
cedimiento que, en sustancia, y sobre todo 
para el transmisor, se ha conservado en 
todos dos ensayos posteriores. 
Y recordarán. Jos que lo recuerden, que, 
proibabiemente, no lo recordará nadie, que 
el transmisor, en su esencia, era un plano 
compuesto de p e q u e ñ o s cuadradillos 'Je se-
lenio. 
C a d a cuadradillo, formaba parte de un 
condiuctor, capaz de lilevaj la corriente e léc -
tr ica hasta el receptor mismo. 
Pero al sellenio, tiene la propiedad de que. 
sometido & Ja acc ión de la luz, su resisten-
c ia e léc tr ica depende de la intensidad, ma-
yor ó menor, del rayo de luz q u ^ sobre 
éü cae. 
Y variando esta resistencia, v a r í a tam-
bién la de la corriente e l éc tr i ca que por eil 
conductor circule. 
De donde resulta que, u n a imagen cual-
quiera proyectada sobre el plario receptor, 
se compondrá, de sombras y luces de in-
tíenSidad distinta, sobre cada cuaídradillo de 
sellenio. Precisamente, esta d i s t r ibuc ión de 
somibras y linces, constituye la imagen de 
la persona ó del objeto que ha de transmi-
tirse. 
Y como l a resistencia de cada cuadradi-
llo de selenio, e s tá diferenciada s e g ú n la 
imagen de que se trata, á igual diferen-
c iac ión quedará sometida la corriente e léc -
trica. 
M principio se p e n s ó en que cada cua-
draidiWo de selenio, formase parte de un 
circuito; pero, como en este sistema el nú-
mero de conductores ser ía enorme, se em-
pleó un solo par de conductores y una pie-
za móvi l , dotada de movimiento rapidís i -
mo, "qxie pusiera en c o m u n i c a c i ó n el peque-
ño circuito d é cada selenio, con la l ínea 
ú n i c a de t ransmis ión . 
E s t a so luc ión, y a la hemos descrito va-
rias veces en diversas crón icas . 
L a recordamos hoy, en sus l íneas gene-
rales, para hacer ver cómo , en la trans-
m i s i ó n directa de l a fotograf ía , se emplea-
ba el seilenio, p a r a diferenciar, por decirlo 
así . Jas resistencias e léc tr icas de las co-
rrientes en los varios puntos de la imagen. 
Pero en ed invento nuevo, de Mr. Belin, 
al selenio se le sustituye, como antes in-
dloáibamcs, el relieve de un c l iché fo tográ-
fico: á un cuerpo qu ímico , un accidente 
f ís ico. 
Porque resulta que los c l i c h é s empleados 
por el inventor, gozan de esta propiedad 
s ingu lar í s ima , y es que tienen un relieve 
variahie, en cada punto, aunque inapre-
ciaitile para la vista. 
Y as í ; un explorador m e t á l i c o , recorrien-
do el cliché", tiene que subir y bajar, á t ra -
v é s del relieve, y este movimiento le hace 
recorrer, por el otro extremo, todo un s is-
tema de resistencias, que sirven para di-
ferenciar l a corriente e l éc t r i ca de trans-
mis ión . 
S in entrar en explicaciones que serían 
largas, repetiremos ío que d e c í a m o s al prin-
cipio: E l relieve sustituye al selenio^ para 
cambiar l a intensidad de la corriente. 
E l receptor es a n á l o g o a l que hemos ex-
plicado otras veces. L a corriente diferen-
ciada, hace girar un espejo y l a luz que 
sobre este espejo se refleja, pasa por to-
da una escala de pantallas, por decirlo así, 
m'ás ó menos transparentes, m á s ó menos 
opacas. 
L a e x p l i c a c i ó n de este ú l t i m o aparato 
también ser ía larga, y en estas crón icas 
só lo nos hemos propuesto dar una serie 
de noticias. 
Só lo para otra nos queda y a espacio en 
el presente art ículo . 
Hablemos d é los rayos ultra-violados. 
Todo el mundo conoce el espectro lumi-
noso. 
U n rayo de luz blanca, a l pasar por un 
prisma de cristal , se divide en una serie 
de rayos de diferentes colores formando 
la escala del arco iris. 
E s -él rayo blanco de luz, como una ar -
m o n í a que se suibdivide y esparce en dife-
rentes notas desde l a luz roja hasta la luz 
violada, 
, Parece que el espectro luminoso empie-
za y acaba en estos dos colores. Pero no 
es así. E s t e es el espectro <iue se v é ; pero 
él verdadero espectro se di lata por una y 
otra parte, con rayos de vibraciones que 
el sentido de l a v i s ta no percibe. 
E s , á mi entender, un s ímbo lo de lo 
que nes sucederá probablemente con el 
"universo." 
E l Universo que perciben unestros sen-
tidos será, probablemente, u n a parte mí -
nima del Universo total; como el p e q u e ñ o 
espacio del espectro Inminoso es una frac-
ctón la ún ica visible del espectro verda-
dero. 
Más-al lá , de los rayos violados hay otros 
rayos que se llaman rayos "ultra-violados," 
como si d i j é r a m o s má;s allá, del color vio-
leta. 
Y estos rayos exteriores a l espectro v i -
sible que corresponden en cierto modo á 
notas sobre-agudas, no son u n a hipótes is , 
no son una f a n t a s í a de los sabios, son una 
realidad que se marilflesta por multitud 
de e í e c t o s f í s i cos . 
(No podemos, aquí , n i estudiar tales, r a -
yos n i estudiar sus efectos, indiquemos a l -
gunos sólo como l ista. 
Son los rayos q u í m i c o s por excelencia, 
provocan m á s que otro alguno reacciones 
químicas , y por ello son los rayos fo tográ-
ficos, díganlo, por ejemplo, las sales de 
plata. 
Tienen ciertas a n a l o g í a s con los r a -
yos X . 
Descomponen los á t o m o s en iones. 
ISe relacionan con las propiedades de l a 
radio-actividad. 
Engendran la fosforescencia, 
Y sobre tedo, y á esto q u e r í a m o s venir 
á parar, "sirven p a r a purificar las aguas," 
destruyendo toda clase de microbios. 
Pero no es esta materia para tratada de 
paso. 
C o n t e n t é m o n o s con recordar esta ú l t i m a 
apl icac ión que puede ser important í s ima . 
J o s é Echegaray. 
Madrid, 31 de marzo de 1911. 
LA FUERZA CENTRIFUGA 
Joaquinito está leyendo en alta 
voz por orden de su padre: 
''Todos los cuerpos están sujetos á 
la " a t r a c o i ó n " y á la ' ' r e p u l s i ó n , " 
tendiendo ambas en distintos senti-
dos. 
"La-fuerza de repulsión, 6 sea la 
que tiende á separar los cuerpos del 
centro de la tierra para mantener el 
equilibrio con la otra fuerza conoci-
da con el nombre de " c e n t r í p e t a , " es 
decir, que. llama en sentido opuesto, 
es la fuerza " c e n t r í f u g a . " 
—rSupongo que ahora sabrás expli-
carme lo que es esa fuerza. 
—Lo que te he leído, papá. 
— Y demostrármelo. 
E l muchaoho se queda dudando un 
gran rato, hasta que vuelve á leer 
muy despacio y cerrando los ojos co-
mo para, concentrar las Ideas. 
Xueva pausa de silencio, que se 
prolonga más de lo regular. 
—¿En qué quedamos, n iño? . . . ¿No 
ves lo que aquí dice? 
T-jjSí, papá ! Pero es que lo leo 
y . . . no lo entiendo. 
—¡Vamos! ¡F í j a t e ! Procura darte 
cuenta de lo que lees. 
Tercera lectura musitada, y terce-
ra audición por parte del padre. 
— ¡ N a d a ! . . . — d i c e el chico des-
pués de haber leído;—j qué no lo en-
tiendo ! 
—¿Y tú has sacado sobresaliente 
en f í s i c a ? . . . 
—¡;Sí, p a p á ! Y voy á demostrarte 
que lo que he leído me lo sé de memo-
ria, y así lo dije cuando me saqué esa 
papeleta en el examen; v e r á s : "To-
dos los cuerpos... " 
— ¡ B a s t a ! . . . ¡ b a s t a ! . . . pues con 
ello me das sólo una muestra de tu 
magnífica memoria, pero no de tu 
afán por darte cuenta de lo que dices. 
Esos son los resultados de estar en 
clases distraído y sin atender á lo que 
explica el profesor, pues indudable-
metote os daría la demostración de 
ello, y se contentar ía en el acto' del 
examen sólo con el enunciado. 
Voy á explicarte lo que es fuerza 
centrífuga, y, para ello, vamos á ser-
virnos de tus mismos juguetes. Trae 
la peonza y haz que baile sin cuerda. 
—'¡ Xo puedo ! Se rae cae en se-
guida. 
—Esa es la " inerc ia . " Pues bien, 
líalo ó dale con la correílla. ¿Qué pa-
sa ahora? 
—Que se mantiene de pie, bailan-
d o . . . 
—Por razón de la fuerza centrífu-
ga que adquiere cada uno de sus pun-
tos y que girando horizontalmente 
vence el peso del aire que gravita so-
bre la tierra, ¿comprendes? 
—|iSi PS senc i l l í s imo! . . . Pero co-
mo el libro no dice eso... 
—Porque no es posible que los l i -
bros de primera enseñanza lo digan 
todo, hijo. "Vamos ahora á otra de-
mostración que corre á tu cargo, pues 
sabiendo el principio en que descan-
sa. . . 
—(Pues... ¿será la honda con que 
el pastor Casiano t i ra piedras al ga-
nado ? 
—¡Eso es! De manera que la pie-
dra . . . 
—íPor razón de esa tuerza llamada 
centrífuga, se adhiere al trenzado de 
cáñamo sobre que descansa, y al sol-
tar una punta adquiere una velocidad 
mayor ó menor, según la violencia 
del movimiento de rotación. 
—¡ 'Pe r f ec to ! . . . | perfecto!. . . Has 
comiprendido, y estoy contento de tí. 
Pero lo que tal vez no sabes es que 
la honda que te 'ha servido para esa 
demostración, era un arma de guerra 
antes de inventarse las de fuego, y 
que en los antiguos ejércitos había 
legiones de honderos. 
—¿De veras?... 
—¿Tú sab.es la fuerza que alcanza 
una piedra arrojada en esas condicio-
nes por razón de la fuerza centrífuga 
que desarrolla la violencia del movi-
miento impreso á la honda? Los ma-
llorquines fueron en la ant igüedad 
los más 'hábiles honderos del mundo, 
y enseñaban á los niños á manejar la 
honda colocándoles la comida en un 
punto determinado, y cada día más 
lejos, y el que no la acertaba de una 
pedrada, se quedaba sin comer, y co-
mo el estómago ha sido siempre el 
enemigo más exigente, se adiestraban 
de tal modo, que alcanzaron fama 
universal. 
—í Eso es curiosísimo, p a p á ! 
— ¡ Y verídico! Pero entonces no 
sabían aún que se llamaba centrífuga 
la fuerza que con el movimiento cir-
culatorio de la honda se imprimía á 
la piedra que conquistaba la comida 
á aquellos mucliachos, que más tarde 
hacían verdaderos prodigios en sus 
guerras con los invasores. 
Pedro Fal l Alorda. 
La compra de los rosales, 
sü recepción y plantación 
Generalmente la plantación del ro-
sal se hace á raíz desnuda, desde el 15 
de Octubre, á fin de Febrero. Las 
plantaciones de otoño ó invierno son 
generalmente las mejores, porque las 
plantas tienen todo el tiempo para po-
blarse de reicillas y así brotar vigo-
rosamente en la primavera. 
Para hacer los pedidos, jamás debe 
esperarse el final de la estación, por 
la sencilla razón de que, en primer 
lugar, uno se expone á no recibir las 
variedades pedidas; y en segundo, 
porque generalmente las plantas que 
quedan son al final siempre más defi-
cientes que las primeras. 
Las raices de los rosales temen mu-
fhísimo la seca; así, pues, nunca de-
ben dejarse mucho tiempo al aire l i -
bre; las que no pudieran ser planta-
das en seguida, deberán ser colocadas 
enterradas en zanjas. Si la planra-
cióu durase sólamente nnas boras, 
bastará el colocar las raices en agua 
0' en sitio abrigado. 
Son muchos los establecimionto--? 
qno se dedican á la venta de ro^ale.̂  y 
efectúen un embalaje perfecto y 
adaptado al trayecto que tienen qu? 
recorrer, pero suele suceder que bs 
plantas pueden llegar ia destino con 
las raices secas y achicharradas. 
Cuando un bulto llega en las con-
diciones indicadas anteriormente, mó-
tase sin abrirlo, en un sitio húmc lo. 
si es posible, y donde el termómetro 
se mantenga siempre sobre cero; de-
jándolo uno ó varios días, hasta tanto 
se crea que está repuesto de su débil 
estado. Entonces se le desembala y 
coloca unos momentos en agua, y se 
entierra en una zanja, colocando so-
bre las ramas una capa de pasto 6 
yuyos. 
De esta manera es casi seguro sal-
var de una muerte irremisible á esas 
plantas. 
En cambio, cuando los rosales lle-
gan con la corteza de las ramas achi-
charradas ó marchitas, deben desem-
balarse inmediatamente y sumergir-
los completamente en el agua por dos 
ó tres horas. 
Durante este tiempo se abre uu 
pocito, suficiente para contener ta 
cantidad recibida. En seguida de re-
tirados se colocan dentro del pozo. >m' 
posición 'horizontal y cu'biertos con 
una ca.pita de tierra búmeda entre ca-
da bilera. Lleno el pozo de rosales so 
moja él todo copiosamente con una 
flor de regadera. A l cabo de cinco ú 
odho días, se sacan los rosales del^po-
zo, se podan muv corto y se plantan. 
Es el sistema más seguro para salvar-
los. 
Antes de plantar rosales, córtense 
con tijera de podar las tres cuartas 
partes de sus ramas. No hay que te-
mer la poda; al contrario, cuanto más 
corta se baga la poda, más largos se-
rán los brotes vigorosos. 
•Siempre se examinarán las raices y 
con proligidad se cortarán las rotas y 
deterioradas, baci;ndoles luego pasar 
en un baño de barro claro. 
Con sus raices aun mojadas, se co-
locarán las plantas en su sitio, mo-
viéndolas de arriba para abajo, á ñn 
de hacer introducir entre ellas toda la 
tierra fina que necesitan; luego se 
apre tará con cuidado pero fuertemen-
te la tierra sobre las raices; la plan-
tación terminada, se riega copiosa-
mente. Una buena capa de pasto fino 
sobre la tierra es tan úti l como indis-
pensable, puesto que 'á más de pro-
porcionar con ese riego un abono, 
mantendrá la humedad sobre el sueb, 
condición esencial en terrenos secos y 
climas cálidos. 
No débe olvidarse la manera cómo 
se efectúa la plantación de un rosal y 
soy de los que pretenden "que no 
bay rosales feos, si están bien culti-
vados." 
Debe siempre procurarse evitar la 
plantación del rosal de'bajo de árboles 
muy frondosos, y entre otros arbus-
tos; lo más 'práct ico es formar maci-
zos ó tablones de sólo rosales. 
Las plantas bulbosas, y natural-
mente los Gladiolus y las plantas en-
redaderas que á veces se colocan para 
tapar el tallo del rosal, le son alta-
mente perjudiciales. 
Ahora, en lo concerniente á la plec-_ 
eión de colores, cada cual debe hacer-
la á su.gusto; los colores son tan va-
riados como los gustos. 
Para los rosales en pie alto ó ar-
bojito, deberá siempre colocarse nn 
tutor, para evitar sean tumbados ó 
rotos por los vientos. 
Desnués de una poda sería y bien 
entendida, aconsejo la colocación ^e 
un poco de cera en las 'heridas: sus 
resultados merecen esta pequeña pér-
dida de tiempo. 
ERNESTO Y E N D R E L L . 
(Jardinero). 
L a big- iene p r o h i b e e l a b u s o 
de lo s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
©1 uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
• L A M E J O R D E T O D A S O J O COIV L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L CABELLO SU ü R i U U ) Y SUAVIQAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 4029 alt. V3-3 ab 
SSffl 
SON LOS MEJORES POR SU AROMA 
POSITIVO VALQ" 
c. 1222 
• M U N C I O S T W U J I t ^ 
alt. 10-21 
Cajas á Prueba d e Fuego y Ladrones. 
T H E M O S L E R S A F E G O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la CIENCIA y la ESPERIENCIA. 
Su arreglo químico es ABSOLUTEMENTE SECO y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar tumedas. 
N i n g a n O t r o F a b r i c a n t e P u e d e H a c e r N a d a E q u i v a l e n t e . 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S. e n G . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a N o . 4 e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o . H A B A N A . 
9 ^ 
c. 1,116 alt 30-Ab. 6. 
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MANUEL DE LATORRE 
X O M O II 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de Par ís , se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Cont inúa. ) 
-No lo creáis, Crai^engelt: Ravens-, 
"^ood lleva en el corazón una coraza de 
filosofía y buen sentido, cosas que ni 
vos ni yo conocemos. Pero le heriré en 
8n orgullo; esto es lo que deseo. 
—¡Calla ahora caigo!—xeclamó el 
capitán, como recordándose de repente 
"de una cosa.—Ahora me explico por 
qué os cerró la puerta de su miserable 
torre en ruinas. ¿Avergonzarse por te-
nernos en BU compañía ? No, y no: no 
es eso. Lo que temía era que cautiva-
seis el corazón de la doncella, que se 
enamorase de vos, hablando en plata. 
—¿Lo creéis así -de veras? Pero no; 
esto es imposible. Indudablemente Ra-
venswood es mejor mozo y más guapo 
que yo. 
—¿Quién, él? ¡Si es más negro que 
la pez! Bn-en mozo sí lo es: eso no pue-
de negarse; pero donde esté un hombre 
de estatura regular, fornido y bien 
proporcionado, no hay que darle vuel-
tas: ese se lleva las mujeres á la calle! 
—¡ Que el dinblo os lleve!. . . y á mi 
también por escucharos—exclamó Büc-
klaw.—¿No comprendéis que sé que 
aunque fuera jorobado mg diríais lo 
propio í Pero, volviendo á. Ravens 
wood: él no me ha guardado las consi-
deraciones que me 'debía, pues yo lé 
pagaré en la misma moneda, y, si pue-
do, birlarle la novia se la birlaré. 
-^-¡Birlársela! ¡Vaya si se la Bir-
lá is! Y le daréis ó le dejaréis capote 
largándole una bola'sin corte. 
—¿Queréis hacerme el favor de ca-
llaros? Las cosas han llegado al extre-
mo que he aceptado las proposiciones 
de mi prima: dote, viudedad, todo es-
tá ya convenido y el contrato de ma-
trimonio debe firmarse cuando lacly 
Ashton esté de vuelta, poiaue ella so-
la es quien arregla todo lo que concier-
ne á sus 'hijos. Lo único que falta es 
manidiar algunos documentos. 
—Dádmelos y parto al instante. Y 
por este vaso de vino os juro que ¡ré 
fausta el fin del mundo, hasta las puer-
tas Qo Jarico, si es necesario. 
—No lo dudo: os creo caipaz de Im-
cer algo por mí y mucho por vos. Pe-
ro vamos á otra cosa y escuchadme. 
Ya comprenderé is bien qu-e para en-
viar esos papeles me 'bastaría con un 
mandadero que los llevase. Mas, si 
deseo que s-eáis vos quien los lleve, 
es porque quiero que en el curso de 
la conversación hablando con esas da-
mas, dejaseis, escapar, como sin dar-
le importancia, algunas'palabras res-
pecto á Rave.nswood y á la tempo-
rada que so esta pasando en -el cas-
t i l lo de sir "WiUiam Ashton. Podéis 
también hablar al iprop^o- tiempo de 
la visita que debe hacer el marqués 
de Athol al canci'ller para concertar 
el enlace de su pariente con miss Ash-
ton, según es rumoir general. Esto 
es con ánimo de saber lo que pien-
sa y centcsta la. madre de Lucía, pues 
no quiero disputar el premio de la ca-
rrera á Rave.nswood si no tengo pro-
babilidades de llegar antes que él á 
la meta. Hasta ahora las apuestas 
están en s u favor: él es el favorito 
del público. 
—Xo lo c reá is ; la doncellai tiene 
demasiado buen sentido. Y por eso 
voy á beber á su salud por la terce-
ra vez. ¡Maldi ta sea mi estampa si 
no triunfamos 1 
—Escuchadme, Craigengelt: debéis 
considera que váis á codearos con se-
! ñoras á quienes j amás hahéis visto; 
! con damas de elevada alcurnia, ante 
; las que os está prohibido jurar á ca-
| da paso como si füerais un carretero. 
I Y o escribiré á lady Bleukensoip -di-
i ciéndo'la que desde muy joven abra-
i zásteis la honrosa carrera de las ar-
mas y que 'por eso vuestra educación 
deja bastante que desear. 
-r-Sí, sí—dijo Craigengelt—y po-
déis agregar que soy un soldado fran-
1 co, campechano, leal, honrado y va-
j líente. 
—Xo. Craigengelt, nada de honra-
I do n i de valiente: sólo como sois ten-
i go necesidad de vos, pues lo que ne-
j cesito es alguien que incite, que es-
I polee á lady AsMon para hacerla co-
| mrer. 
—Pues yo la meteré las espuelas 
hasta el fondio de los i jares y váis á 
ver si sale corriendo comp alma que 
lleva el diablo en ciuanto me oiga. 
—Muy bien. Craigengelt. A'hora 
sólo me resta deciros que las botas, 
el sombrero y el traije que lleváis 
son buenos para frecuentar una reu-
nión de borrachos: pero no para pre-
sentaros en sociedad. Debéis, pues, 
trajearos de nuevo. Tomad esta bol-
sa bien repleta para que podáis -ha-
o«rlo. , 
—¡Por Dios! ¡Xo faltaba más, Buc-
Id'arw! — exclamó Craigengelt. — Me 
t ra tá is mal, amigo mío, no rae cono-
céis bien ofreciéndome eso. Pero, en 
fin—agregó tomandio la bolsa,—ya 
que así lo exigís no quiero haceros 
un desaire. 
—Conven-ido; ahora á caballo; com-
praos el traje y en marcaih. Podéis 
tomar mi caballo negro, os lo regalo. 
—Pues bebo por el fulcro éxito de 
mi misión—dijo el embajador llenán-
dose la copa y brindando. 
— ¡ B u e n provecho!. . . Y que sal-
gáis adelante en vuestra empresa. Lo 
único que me inquieta es si el pad're 
ó la hija cometen una ligereza ¡ pero, 
no; la madre les har ía volverse a t rás 
al uno y á la otra, pues les domina 
y hace de ellos lo que quiere. Pero, 
á propósi to: tratad de olvidar delan' 
•te de ella vuestra jer^a jacobita. 
—¡Demonio! habéis "hecho -muy 
"bien advirtiénd.'ime.lo, pues ahora re-
cuerdlo qiue es w l % y amig^ de ese 
vejestorio de Sara de Marlborough. 
Gracias á. Dios y á mi estrella, sé 
cuando es necesario cambiar de eha-
queta, pues igual he combatido bra-
vamente bajo la' bandera de Chur-
cíull como bajo la del viejo Diindee 
o la del díuque de Berwick. 
—Ahora no habéis mentido, Crai-
gengelt. Por una vez en vuestra vi-
| da habéis dicho la verdad. Mas ob-
: servo que es muy tarde y ya no po-
i déis ocuparos esta- noche en los pre-
• parativos del viaje. Bajad, pues, ¿ 
| la bod'ega y aubd-d una botella de v i -
| no de Borgoña de 1678. Está en ej 
| estante cuarto á mano derecha. P©' 
JO no, me-jor será que subáis media 
docena ya que bajáis, y así teudro-
! anos para toda la noche. 
iCAPITULO X X I I i 
S e vifi en ]a lejanía u a tiro coruscante. 
Corceles vivarachos llevaban el carruaje. 
Anónimo, 
Craigengelt no perdió tiempo en 
: hacer los preparativos de viaje y par-
! tió U n pronto como hubo termina-
do. Hizo el viaje con la mayor cele-
ridlad posible y cumplió su misión con 
ki habilidad que Bucklaw había pre-
visto. 
Como era portador de cartas de 
presentación de Mr. Hayston de Buc-
fcláw, fué muy bien acogido por laa 
damas, pues sabido es que á los quo 
se les previene en favor die un nueve 
conocimaento descubren, durante cier. 
ío tiempo al menos, perfecciones en 
sus defectos y hasta virtudes en sui 
'• vicios. 
Eso fué lo que ocurrió á lady As-fi-
ton y a lady Blenkensop, respecto ai 
digno capitán. .• . . 
D I A R I O D E LA MARINA.—Bdkió» de la tarde.—Abril 27 de 1911. 
EXHORTACION PASTORAL 
Hemos recibido un ejemplar del fo-
lleto impreso couteniendo la Pasto-
ral del í lus tmimo y Reverendísimo 
señor Obispo de Pinar del Río, Pa-
dre Manuel Ruíz, dedicada al clero 
y á los fieles de la Santa. Religión 
Católica. . 
L a Pastoral escrita con verdadera 
inspiración relis?i<«a y en estilo claro 
y evangélico, está consagrada á d -
moÑ-trar la divinidad de Jesucristo. 
Vamos á pedir testimonios, dice, 
acerca de la persona de Jesucristo á 
SFI;S mismos enemigos. Estos llenos 
de rabia satánica, nos darán pruebas 
febaeientes de aquel hombre extraor-
dinario, á cuyo imperio resucitaban 
los muertos, se calmaba los mares, y 
enmudecían los •vientos, andaban los 
cojos, veían los ciegos, oían los sor-
dos. Ellos dirán quién era el hombre 
aclamado hijo de David, que viene en 
nombre del í^eñor. 
Recomendamos la lectura de esta 
Pastoral, en que el virtuoso prelado 
é insigne escritor y poeta ensalza y 
demne«tPft con pruebas irrebatibles 
la santidad de la. Doctrina Católica. 
donde están atracadas las goletas y que 
por lo tanto, los capitanes pueden esco. 
ger el personal del gremio que le con-
venga para su trabajo. 
E l incidente quedó terminado satis-
factoriamente, i 
EN LA SECCION X 
Cubiertos de metal blanco garanti-
zado con baño de plata. 
Para una mesa elegante á peso el 
juego. 
Obispo 85. Teléfono A 3709. 
UNA INVESTIGACION 
E l nuevo Jefe del Negociado de 
Ranidad del Ayuntamiento, aeñor Co-
bre i ro. ha dajdo cuenta al Alcalde de 
la queja que expusúnos en el suelto 
""Accidente lamentable," sobre la 
carencia de recursos y de material 
sanitaHo qne advertimos en el Cen-
tro de Socorro del Primer Distrito, 
cuando fué asistido iwiestro infortu-
nado compañero Ernesto Vil api ana. 
Bl dioctor Cárdenas ha ordenado 
qne se abra una investigación para 
coffrtprobar nuestro aserto, y una vez 
más haremos constar que el faculta-
tivo de gua/rdia, el inteligente y acti-
vo doctor ©arroso, procedió, como 
siempre, atento y diligentísimo en la 
«ir» qne la practicó al compañero 
victima del desgraciado accidente. 
TEMBLOR DE TIERRA 
EN ORIENTE 
fie han recibido noticias oficiales 
de que en la madrugada del día 26 
del mes actual, se han sentido en el 
poblado de Cristo, Oriente, los efec-
tos de dos fuertes temblores de tierra. 
Bl vecindario, como es natural, re-
cibió un gran susto, echándose á la 
oaitle muchos de los que. ante la pro-
babilidad de un derrumbe, prefirie-
ron tomar chocolate tipo francés de 
la estrella al aire libre, por aquello de 
que los duelos con pan son menos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" L A X A V A R R E " 
E n las oficinas de la Compañía Tra-
satLántica Francesa se ha recibido hoy 
un aerograma del capitán de " L a Na-
varre.manifestando que á pesar del 
mal . tiempo reinante, se propone fon-
dear en la Habana esta tarde á eso de 
las seis. 
" L a Navarre" procede de Veracruz 
y mañana á las cuatro de la tarde, zar-
pará para Coruña. 
V A P O R SANTIAGO 
E n la mañana de hoy fondeó 
puerto el vapor cubano "Santiago 
Procede de New York, trayendo car-
ga general y explosivos. 
Consignado á los señores González 
y Marina, importó 75 cajas y 65 cuñe-
tes de plólvora y 100 cajas d dinamita. 
Para los señores J . S. Huston, 100 
cajas de dinamita, 5 cajas de mechas, 
2 cajas de cápsulas y 6 cajas de expío- ; 
ladoms; y para José Fernández 50 ca-
jas de dinamita. 
^ P A R A L O S UNIDOS 
También ei citado vapor "Santiago" 
trajo de New York para los Ferrocarri-
les Unidos 269 bultos conteniendo co-1 
ches para pasajeros y carros de combi- j 
nación para equipajes y correos. 
en 
. > > j 
Los capitanes de las goletas america-
na.-; "Josephine" é inglesa "Delta", 
-Mr. J . J . Henhny y ifr. Geo O. Sher-
man, respectivamente, han presentado 
una instancia al señor Capitán del 
Puerto, 'manifestando que de acuerdo 
con las condiciones del gremio de esti-
badores, tomó el primero dos jornale-
ros á razón de $2.25 C-y. diario y el se-
gundo hizo un contrato por la descar-
ga á razón de 20 centavos moneda ame-
ricana por millar de pies de madera 
desea nrada. acatando ambos las reglas 
establecidas por el gremio. 
Ixxs citados capitanes en uso de su 
derecho tomaron los estibadores del 
gremio que ellos conocían como exper-
tos en el trabajo, pero el Delegado de.l 
citado gremio les cambia diariamente 
esos trabajadores, ocasionándole con 
ello perjuieio á SUR intereses, porque 
muchos de esos jornaleros impuestos, 
carece de práctica en el trabajo de la 
madera, resultando ineficaz dicho tra-
bajo, por lo cual esperan del señor Ca-
pitán del Puerto resuelva este caso. 
Citados por el señor Morales Coello 
los men<*ionadoK eapitanes y el Delega-1 
do del Gremio de estibadores, este ma- I 
nifestó que lo ocurrido solo fué una ] 
mala interpretación del encargado que 
el Gremio tiene en Tallaniedra. hi^ar' 
AGUA DE BORINES 
Muy rica, muy exquisita, muy útil 
para el verano, es tomar en las co-
midas el Agua de Borines, qae tantM 
prodigios realiza en los males del es-
tómago. 
E l Agua de Borines ^stíi á la ven-
ta en toda casa de crédito. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Indultos 
E l Presidente de la República, á 
propuesta dA Secretario de Justicia, 
en vista de los informes favorables de 
los tribunales sentenciadores, ha in-
dultado á Herminio García Rives del 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional que le 
impuso la Audiencia de la Habana, 
por disparo de arma de fuego y lesio-
nes; y á Jaime Alvarez Blanco, José 
Yarona de la Torre y José Vázquez 
Fernáridez. del resto que les queda 
por cumplir de la pena de 180 días de 
arresto que les impuso, respectiva-
mente, el Juez Correccional de Santa 
Clara, por tentativa de estafa. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas cincuenta y 
dos solicitudes de indulto. 
A dar las gracias 
E l señor Francisco Moriano estuvo 
hoy á dar las gracias al señor Presi-
dente de la República, por haberle 
nombrado Jefe de la Sección de Deu-
das Nacionales de la Secretaría de 
Hacienda. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos referen-
tes á las localidades que representan 
en el Congreso, hoy visitaron al ge-
neral Gómez, separadamente, los se-
nadores Figueroa, Pieria y Espinosa, 
y los representantes señores Campi-
ña, Castellanos y Estrada. 
Proyecto de irrigación 
E l senador señor Figueroa presen-
tó hoy al general Gómez al Adminis-
trador del central "Constancia," 
quien entregó al Jefe del Estado un 
proyecto de irrigación para dicho in-
genio. 
Petición de indulto 
E l Subsecretario d¿ Agricultura, 
señor Luis Pérez, el senador Gómez 
Rubio y el conocido industrial señor 
Poglier. han visitado hoy al señor 
Presidente para reiterarle el indulto 
de Berardo Zubizarreta. 
Por Oriente 
Una comisión de senadores y repre-
sentantes orientales, de la cual for-
maba parte el señor Regüeiferos, en-
tregó hoy al señor Presidente de la 
República una relación detallada de 
las obras á cuya construcción se dio 
comienzo en la capital y pueblos de la 
provincia referida, las cuales se ha-
llan paralizadas por falto de fondos 
para su terminación. 
Las obras de que hablamos son diez 
y siete y los créditos disponibles, cu-
ya situación de fondos solicitaron á 
los fines ya expuestos, ascienden á 
tM25.924.23 (cuatrocientos veinticin-
co mil novecientos veinticuatro pesos 
con veintitrés centavos.) 
Los puntos á que comprenden di-
chas obras son los siguientes: 
Santiago, Guantánamo, Canto, Ba-
yamo, Sagua de Tánamo, Palma So-
riano. Chaparra. San Manuel, Puerto 
Padre. Gibara, ^Manzanillo y puentes 
sobre los ríos Jaibo y Platanillo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Suicidio 
E n el poblado de Chinchilla se sui-
cidó el ciudadano español don Ma-
nuel Granado, de 30 años de edad. 
Se desconocen los móviles determi-
nantes de tan fatal resolución. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Conferencia 
Llamado por el Secretario de Jus-
ticia, señor Barraqué, ayer tarde ce-
lebró con éste una larga entrevista, 
el Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, señor Vandama. 
Los indultos 
E l Secretario de Justicia, señor Ba-
rraqué, nos rogó esta mañana hiciése-
mos constar que desde .que tomó pose-
sión de su carsro no ha llevado á la 
firma del Sr. Presidente de la Repú-
blica ningún decreto de indulto que 
no haya sido informado favorable-
mente por el tribunal sentenciador. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l tasajo de Montevideo 
E l periódico "Telégrafo Marítimo" 
de Montevideo, en Rll fe lición corres-
pondiente al día 2 de Febrero, dice lo 
siguiente: 
L A I M M ' S T K I A U E L T A S A J O 
Xas ocupamos, en nuestra edicim 
anterior, del peligro que corre la in-
dustria saladeril y (JÉ su ««ÍMecaencia 
nuestra principal fiante i? riqueza, la 
ganadería, si no .*e io^r-i hallar una 
fórmula que permita mantener, cuan-
do menos, en las eondiciones actuales, 
el comercio del tasajo con el mercado 
del Brasil. 
Pero no solamente corremos el ries-
go de desviar en absoluto la corriente 
de negocios con nuestros vecinos del 
Norte, sino que nos encontramos igual-
mente expuestos á la pérdida total de 
otro importantísimo mercado: la Isla 
de Cuba. 
No compartimos nosotros la idea 
que ha llegado á cristalizarse en el Go-
j bierno. de ''que se nos amenaza eon 
una pistola vacía" Por el contrario, 
estamos persuaoidos de que la pistola 
está bien cargada y mejor atacada; de 
manera que no es menester esperar á 
que se oprima el disparador, puesto 
que la explosión y la perdigonada que 
recibiríamos, resultarían de efectos 
mortales para nuestra industria tasa-
jera. 
No olvidemos qne si el desarrollo de 
la ganadería riograndense permitirá 
en tiempo no lejano el florecimiento 
de la industria saladeril en la Repú-
blica brasileña, tamhién, andando el 
tiempo, la producción norteamericana 
de carnes conservadas, que indudable-
mente tiene fija su mirada en la evo-
lución que paulatinamente se ha ve-
nido produciendo en la Isla, logrará 
si se peraiste en ese abandono gitano, 
desalojar á nuestro producto y sentar 
firmemente sus reales. 
No es cantando la buena ventura 
política, ni abrumándonos con ilusorios 
superávits, que han de lograrse cimen-
tar nuestras verdaderas industrias, 
nuestras verdaderas riquezas; es nece-
sario prever, para que luego no haya 
que lamentar. Es indispensable buscr.r, 
valiéndose de todos los medios justos, 
equitativos, la manera de detener Jos 
avances contrarios á los inteerses del 
país; es preciso, una vez por todas, 
dedicar la atención que merecen cues-
tiones de esta naturaleza, de esta im-
portancia, que pueden resultar de vi-
da ó muerte para el comercio ganadero 
de la República. 
Esa modotra del Gobierno, esa pe-
reza incalificable cuando se trata de 
política comercial, política de vid.i. lo 
engrandecimiento, hay necesidad im-
periosa de sacudirla á tiempo. 
Xo esperemos á que nos ocurra lo 
que al empleado desidioso, que se ex-
pulsa de la oficina porque se h-vanta 
tarde. E n estos asuntos, la oportuid-
dad suele presentarse pocas veces, y es 
de hombres cuerdos aprovecharla. Las 
dilaciones injustificadas aparejan casi 
siempre nuevos inconvenientes que. 
agravados con el transcurso del tiem-
po, se hacen, por lo general, irremedin-
bles. 
Un cambio político en Cuba, puede 
ser origen de la pérdida total de ese 
mercado para nuestra carne tasajo. 
GASAS PARA ORRE ROS 
Se encuentran los jornaleros 
alegres y placenteros 
porque el Gobierno cumplió 
aquello que prometió 
de hacer casas para obreros. 
Y hay quien dice todavía: 
—Lo que el Gobierno debía 
hacer, es dar de una vez 
chocolate L a Ainbrnsía, 
clase ext ra número diez. 
ASUNTOS VARIOS 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
E l señor Domínguez 
Hoy quedará hecho eargo de la Ins-
pección General del Impuesto, el nue-
vo Jefe de la misma señor Julio Do-
mínguez. 
No será modificado 
E l decreto del Secretario de Ha-
rienda de fecha 22 del actual no'serii. 
modificado.' pues por el mismo no se 
merman las atribuciones que el Ins-
pector General del Impuesto debe te-
ner sobre el personal á sus órdenes. 
Los Pagadores 
Se ha ordenado á los Pagadores 
ofieiales que den cuenta de los saldos 
que tengan en su poder. 
E n Guanabacoa 
Convocados por el Alcalde Munici-
pal eoueurrieron, en la noche del 
martes, á la Casa^Ayuntamiento, va-
rios vecinos, contáudose entre ellos 
propietarios é industriales, con el 
ohrjeto de tratar la manera de esta-
blecer una ó dos fábrieas de tabaco 
en dicha villa. 
Después de una ligera discusión se 
acordó el nombramiento de una co-
misión para que se entrevistara con 
t la Compañía tabacalera y diera cuen-
I ta del resultado de la misma. 
| L a eomisión la componen los seño-
res Luis Villiers, Andrnnu-o .Morán. 
; Juan f abricano, Manuel Camacho y 
i Manuel Pérez. 
Cambio de nombre 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
ae trda lo cambiar el nombre de la ca-
l He de San Luis, por el de Luis Perna, 
en consideración á los méritos eon-
| traídos por el ilustre doctor, f a l l i -
do en aquella ciudad el 10 de No-
viembre último, y para honrar su 
memoria. 
E n l a e n t e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se eonoce á los amisros, y 
e n e l s a b o r se conoce si es hue-
n a la c e r v e z a . Nlnsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A U 
N E C R O L O G I A ^ 
Ijor-
Han fallecido: 
En Matanzas, don Dominico 
mant Volvert. 
En Santa Clara, don Francisco Gó-
mez Bello. 
Bn Camagüey. la señora Luisa Ay-
merich viuda de Benavides. 
En Quemados de Güines, don Do-




Ofrecí enviar al D I A R I O algunas impre-
siones de mi excurs ión por la provincia 
v i l lareña. y hoy. desde la de Matanzas, lo 
faa^o g-ustoeamente. 
Recorrí los t érminos de Remedios, V i l l a -
clara, Cienfuepos y Sagua la G-rande. 
L a nota del día. po l í t i camente hablan-
do, la constituye el acta anulada del doc-
tor Clemente Vázquez . 
E« criterio unAnime de las personas cons-
cientes, el que en las p r ó x i m a s elecciones 
se reivindique al talentoso joven doctor 
Clemente VTáJsquez y se le declare guerra 
abierta á. los listos y audaces de la po-
l í t ica. Al efecto, los liberales v i l lareños 
UevarAn á. la CAmara á, los doctores V á z -
quez. Martínez Ortiz y J i m é n e z Lanier. 
Vl l laclara siempre llevó al Congreso c u -
bano la representac ión m á s culta é inte-
lectual: pero, para desgracia de la patria 
v de la sociedad cubana, hoy Jos listos son 
los que se salvan aunque haya que pasar 
por encima de la lóg ica y de la razón. 
ES treinta es taré en esa. 
P. Ligarte Castellanos. 
PUBLICACIONES 
" E l Hogar". 
Hemos recibido el último número 
de ' ' E l Hogar," muy interesante y 
ameno, luciendo entre los diversos 
grabados, los del nuevo Secretario de 
Justicia, doctor Barraqué, del Subse-
cretario doctor Mañas, de/l 'Director 
de Juisticia señor Oamps, del comer-
ciante señor Benigno Alvarez, etc., 
etc. 
Muchos aplausos para Zamora, por 
los éxitos que de número en número 
alcanza su simpático "Hogar." 
Boletín Bibliográfico Cervantes 
Doscientos títulos nuevos nos da 
veloso en su segunda editorial del Bo-
letín Bibliográfico, Arte, literatura, 
ciencias, amena lectura, para todos y 
de todo.' Verdaderamente no nos 
equivocamos al aseverar desde su pri-
mer número la gran importancia de 
esl ÍI revista; al agricultor como al 
médico, al abogado como al hombre 
de ciencias, al militar como al simple 
particular á todos conviene repasar 
mensualmentc las páginas del Bole-
tín en la completa seguridad de que 
encontrará el libro que falta en su li-
brería, la obra de consulta 6 de re-
creo que esperaban. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los sefiores socios 
de este Centro para que se s irvan concu-
rr ir á. l a A S A M B L E A que el d ía lo. (Je 
Mayo próx imo , A las 8 do la noche, se 
celehrarA en los salones de esta Sociedad, 
para entregar medaHas de oro, con su co-
rrespondiente diploma, á, los señores so-
cios fundadores. 
Dicho acto es el primer ntimero del pro-
grama de festejos que se llevartLn á, cabo 
en la primera semana del expresado mes 
de Mayo, para conmemorar el v i g é s i m o 
quinto aniversario de la fundación del 
Centro. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H T X . 
C l^Sá alt. St-27 2d-28 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e ! C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comis ión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden d-il se-
ñor Presidente, se anuncia por este mello, 
para conocimiento de los s eñores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como n ú m e r o s del programa í e fes-
tejos que se ce lebrarán en la primera se-
mana de Mayo próx imo para conmemora'-
el 25 aniversario de la fundación de ".sta 
Sociedad, flgurará-n un gran banquete po-
pular ,é impres ión de una medalla qua re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que ha«ta el día SO del corriente mea. se 
admiten adhesiones al mencionada banque-
te en esta Secretar ía , debiemlo ten<>r pre -
sente los que deseen suscribirse que el 
precio d«l cubierto es de $3.30 en oro y 
que el Importe deben entregarlo en el mo-
mento de la a d h e s i ó n . 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre. $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se serv irán manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911, 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
C 1179 12-Ab. 
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DOOT M E l l BfiNfiO í LEON 
HEDICO r i K I M A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de ' 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34i,2 
C 347 1SÍ-15 F . I 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
\OAM 
GARGANTA NARIZ T 0ID]S 
JÍEPTÜNO 103 D E 12 ¿ J , todos 
lo« diaá excepto los doauag;u< Con-
sakas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, niéreoles j Tiernos á 
las 7 de la maána. 
1005 AK - i 
TOLEGMiíLPi EL M E 
ESTÁDOSJJNIDOS 
S e r v i c i » de l a P r e » » a A s o c i a d a 
L A P R O T E S T A D E ESPAÑA 
Ciudad de Méjico. Abril 27. 
E l señor Colegan, Ministro de Es-
paña en esta capital, ha presentado ar 
Ministro de Asuntos Extranjeros de 
Méjico, una protesta oficial contra el 
asesinato de los seis españoles en 
Atencingo y pide que la partida auto-
ra del asesinato sea reducida á pri-
sión y castigada con todo el rigor que 
señala la ley. 
E l señor De la Barra ha contestado, 
declarando que el gobierno mejicano 
hará cuanto esté á su alcance para 
castigar á los culpables. Además, el 
gobierno mejicano, por conducto del 
citado ministro expresa el sentimien-
to que le ha producido el asesinato 
de dichos subditos españoles. 
R E L A C I O N D E LOS HECHOS 
Los hechos que han dado lugar á la 
protesta de referencia, ocurrieron del 
modo siguiente: 
Una fuerza insurrecta se presentó 
el lúnes último en la hacienda que po-
seían varios súbditos españoles en 
Atencingo, Estado de Puebla, exigién-
doles que contribuyesen con la canti-
dad de cinco mil pesos para los fon-
dos de la revolución; al negarse los 
españoles á dar la cantidad pedida, 
los insurrectos les dieron muerte. Ha-
ce varios días los insurrectos se lle-
varon 25,000 pesos y muchas arman y 
pertrechos de Atencingo. 
Los revolucionarios aseguran que 
si dieron muerte á los españoles men-
cionados fué por haber informado 
éstos á las autoridades mejicanas de 
sus movimientos, 
I N C E N D I O E N UNA 
F A B R I C A D E V I D R I O S 
Buffalo, Nueva York, Abril 27 
E n la madrugada de hoy se inició 
en el barrio comercial de esta ciudad 
un voraz incendio que destruyó en 
pocos momentos el edificio de cinco 
pisos ocupado por una gran fábrica 
de vidrios, en el que se produjeron 
varias violentas explosiones que hi-
cieron volar las ventanas y derriba-
ron los tabiques, resultando, además 
heridos de gravedad varios bembe-
ros. 
SOLDADOS CON SARAMPION 
Douglass, Arizona, Abril 27. 
Se ha declarado en el campamente 
de los soldados americanos en Noga-
les, una epidemia de sarampión de ca-
rácter maligno. 
L A «.BOLAMACIOX DE M E J I C O 
No se oree que la protesta formula-
da por este gobierno ante el de In-
glaterra pueda dar ocasión para que 
se suscite una grave cuestión entre 
ambas naciones, porque la nota en-
viada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Méjico, al gobierno de 
Londres, para protestar del des-
embarco de fuerzas inglesas, del bu-
que de guerra " Shearwater," en San 
Quintín, está redactada, según ha 
manifestado el Ministro de Relacio-
nes señor De L a Barra, en términos 
muy cordiales. 
E s opinión general en los círculos 
oficiales que con las explicaciones del 
gobierno británico, el de Méjico se 
dará por satisfecho, 
A M P L I A C I O N D E L ARMLSTICIO 
£1 señor De L a Barra ha anuncia-
do que ha sido ampliado por cinco 
días más el plazo del armisticio; al 
dar esta noticia, el citado Ministro 
ha manifestado que, á su juicio, se 
llegará á un acuerdo entre los repre-
sentantes del gobierno y los de los in-
surrectos, por medio del cual se de-
volverá la tranquilidad á la Repú-
blica. 
R E S E R V A S O B R E L A S 
OONDICIONES D E PAZ 
Respondiendo á las preguntas que 
le dirigieron sobre la naturaleza de 
iM concesiones que el gobierno esta-
ba dispuesto á hacer, se excusó el se-
ñor De L a Barra á exponerlas, pero 
declaró que el gcbiemo estaba dis-
puesto á hacer todas las que se con-
sideran razonables. 
DESCONFIANZA EN R E Y E S 
Según algunas noticias llegadas á 
esta capital, los revolucionarios se 
han alarmado al saber que el general 
Díaz había pedido al general Reyes 
que volviese á Méjico, y saber que es-
te le complacía, saliendo inmediata-
mente de París, poruqe temen que di-
cho personaje persuada al general 
Díaz, en cuanto llegue, de que ha he-
cho demasiadas concesiones. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
D E TA FT 
Nueva York, Abril 27. 
Hablando el presidente Taft en el 
banquete-almuerzo del Club Republi-
cano Húngaro, empezó tributando 
grandes elogios á la nación húngara v 
se refirió después incidentalmente al 
movimiento de las tropas americanas 
en las fronteras de Méjico, diciendo 
que aun cuando puede haber diferen-
cias de opiniones entre los políticos 
en Washington, cuando se llega á pe-
sar en la balanza la benevolencia 
en las relaciones de los Estados Uni-
dos con las potencias extranieras por 
una parte y el interés nacional por la 
otra, se borran todas las diferencias, 
todos se acuerdan de que son ameri-
canos y apoyan incondicionalmente 
las medidas recomendadas por el go-
bierno. 
Después brindó Mr. Taft por el em-
perador de Austria, y los concurren-
tes al banquete se pusieron de pie pa-
ra variar sus copas. 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
Washington, Abril 27 
L a Comisión del Tráfico entre Es-
tados, se ha negado á autorizar á las 
compañías ferrocarrileras del Oeste 
para aumentar la tarifa de fletes al 
cemento de Portland, como lo solici-
taron los directores de las referidas 
compañías, alegando que estaban en 
la necesidad de acrecentar los ingre-
sos de las minas. 
.CONTABAN DO D E S C U B I E D T O 
Washington. Abril 27 
Un policía secreto del servicio de 
Aduanas, ha descubierto el modo có-
mo se introducían de contrabando en 
los Estados Unidos los trajes de st-
ñoras de gran valor confeccionados 
en París, i 
Este asunto promete adquirir una 
importancia parecida á la del famoso 
fraude de los baúles de doble fondo 
que por espacio de largo tiempo die-
ron tanto juego en las aduanas. 
E N PLOSION Y F U E G O A BORDO 
Pointe-a-Pitre. Abril 27 
A bordo del vapor de carga "Maro-
n i " que cargaba en los muelles un car-
gamento de ron y azúcar, ha ocurrido 
una explosión que produjo un incen-
dio. Un fogonero pereció quemado v 
las pérdidas materialen ascienden á 
una cantidad considerable. 
PUGILISMO 
Nueva York, Abril 27. 
Se efectuó ayer tarde, en esta ciu-
dad el encuentro entre los pugilistas) 
' A d " Wolgast y "One Round" Ho-
gan, que los aficionados al boxeo es-
petaban con ansiedad. 
E l resultado de la lucha estuvo 
muy lejos de resultar lo reñida que se 
esperaba, pues desde el primer mo-
mento se vió que Hogan era muy in-
feríor á su contrario. 
Los padrinos de Hogan se dieron 
cuenta de la inferioridad de éste, y 
comprendiendo la inutilidad de con-
tinuar la contienda, tiraron en alto la 
esponja antes que terminara la segun-
da entrada, en señal de que declara-
ban vencido á su apadrinado; con es-
to le evitaron el ser puesto fuera de 
combate, cosa que .era inevitable, 
pues acababa de recibir un tremendo 
golpe que estuvo á punto de hacerle 
perder el conocimiento. 
Wolgast pegó á su contrario de una 
manera despiadada, llevándolo á to-
dos los rincones de la arena, sin que 
éste pudiera ofrecerle la menor resis-
tencia. 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Abril 27. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 24,365 toneladas, 
contra 36,121 ídem en igual fecha del 
año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Abril 27. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €77 por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes : 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 6%d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 27, 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 278,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
La lotería f los premes 
Una distinguida dama, de bastan-
te cultura, docía la otra tarde ha-
•bJtuido oon otra, que ella no creía en 
superst.k'ion<?s, pero que tantas cosas 
ha visto, que al fin se ha convencido 
de algunas de esas cosas. 
Por ejemplo: su vecina no bay una 
lotería que no obtenga un premioj 
preguntándole cómo se arreglaba par 
ra obtenerlos, dijo que df.sde luuv oa 
año poseía el talismán de la suertf, 
Billiken d que se veude en la jugue-
tería de la suerte, " E l Bosque de Bo-
louia;" desde entonces ha entrado la 
dioiha en su casa; todo le sale bien. 
Así. pues, si se quiere la suerte, á 
' E l Bosque d^ Bolonia" hay que acu-
dir en busea de un Billiken. 
R . I . P . 
Agustina Alonso Lavín 
Falleeio 
el 28 de Abril de I Q I C 
en la Cavada, Santaudcr 
L a s in i s f i s fj i ir te c e l e b r a -
r á u í t u t ñ a n a *-u l a i f f l r s ia de 
Ii€lén% ríe f ié is y w e d i a á ocho , 
se a p l i c a r á n p a r el e terno des-
c a n s o de l a / i n f i d a , r o g á u d o -
/<••-'/ tn i s f imiffos i / j i e r s o n a * 
j t i a d o s a s l a a s i s t e n c i a a l p t a -
doso ac to . 
H a h a i i f t , A b r i l 2 7 d e 1 9 1 1 . 
Alberto (róincz Alonso. 
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OONFERENGiáS POPULARES 
La inmunidad parlamentaria 
r?n ios salones de la "Unión Inter-
Jíon«l," Salud 89, dió anoche el se -
- Oonzález Lanuza una conferen-
u.orc0,mo todas las suyas, muy intere-
ciate v amona, con esa amenidad que 
^"rienguaje la palaibra fluida, la 
Iteión pura y el pensamiento cía-
v variado en la forma, sin perder 
f0 unidad del fondo. El señor Lanu-
no «erá un orador para, ent-usias-
^ar masas y convencerlas de que lo 
¡¡anco es negro y lo negro blanco; 
ro sí es un a-rtista de la palabra y 
pel maestro de la oratoria académica 
^forense,' de alta mentalidad y mu-
erudición, que trasmite á sus 
entes con viveza de colorido y las 
Hlezas de un lenguaje tan rico como 
l nuestro, toda la verdad y sanas 
Letrinas de que está poseído en la 
ciencia del derecho, gustando tanto 
« •ando habla de esta ciencia por el 
fondo como por la forma de expre-
gj^j,, crítica suave y dialéctica irre-
^Trató con amplitud el ilustre eate-
liático, de la inmunidad parlamenta-
ba analizando á este respecto las 
Constituciones de los diversos países 
ue la establecen, especialmente la 
francesa de.1795 y españolas de 1812, 
1837, 1847, 1869 y 1876, para venir 
fi la conclusión clara y terminante de 
que en esto de la inmunidad es la 
Constitución cubana hija de las Cons-
tituciones españolas, y éstas de la 
francesa, que dejamos citadla., demos-
trando alemas que la inmunidad no 
favorece al legislador y sólo detiene 
tonrporalmeñte en aílgunos casos, no 
en todos, la acción de los tribunales 
contra el senador ó reipresentante 
que cometan algún dfelito; 
A quien favorece, ó más bien que 
favorece, deifiende, es al cuerpo le'gis-
jativo—-Cámara ó Senado—qne con 
la inmunidad no pueden los tribuna-
les ni autoridad alguna privarlo de 
uno 6 más de sus miembros. 
Sentó lai doctrina de que la inmu-
nidad cesa por completo al cesar la 
representación del senador ó repre-
sentante, y temporalmente cuando se 
cierra la legislatura. Esto en el ca-
so de que los cuerpos colegisladcres 
no autoricen para proceder contra 
los miembros suyos que hubiesen co-
metido graves delitos, pudáendo, ade-
máis, cada uno de dichos cuerpos, ex-
pulsar de su seno al miembro que se 
hiciese indigno de ostentar la reipre-
sentación nacional en el iParlamento-
Congresch 
Sería muy largo expresar aquí to-
dos los puntos principales que trató 
el señor banuza, pues dad'a su facili-
dad y rapidez de palabra, en hora y 
media que estuvo hablando y con el 
dominio que tiene de la materia, le 
sobró tiempo para recorrer, no sólo 
las Constituciones todas, sino tam-
bién el Oódiigo Penal, sumarios y sen-
teneias dictadas contra los miembros 
del Congreso.1 
Es lástima que las conferencias de 
los señores Lanuza, Varona, Giberga, 
La Guardia, Lendián, Dihigo y tan-
tas otras que hemos oído, no formar 
con ellas un cuerpo de sana, doctri-
nal popular y vulgarización científica, 
que harían mucho honor á la actual 
situación, conferencistas y socieda-
des cubanas de esta época. El señor 
García Kohly, iniciador de estas con-
ferencias y autor y creador de tan-
tas obras beneficiosas para la cultu-
ra popular y estabilidad de la Repú-
blicai ha de tener en cuenta, sin du-
da, esta indicación que hacemos se-
gunda vez, en el próximo curso. 
El señor Lanuza fué muy aplaudí-
do por el numeroso y distinguido pú-
blico que asistió á la conferencia, y 
felicitado con entusiasmo por las per-
sonas más caracteriztadas. 
Desde aquí reiteramos nuestras fe-
licitaciones al ilustre jurisconsulto y 
respetable amigo nuestro, unidas con 
•las del DTA'ETO, que ve en el insigne 
conferencista, uno de los hijos de Cu-
ha nne más honran á su país y á la 
familia hispana. 
V I D A D E P O R T I V A 
Los grandes centros deportivos mundiales: El 
"Aero Club de Francia".—Datos sobre loque 
es para el deporte a é r e o esta importante So-
ciedad. 
Hace días celebró con una asamblea I ofrecía un bombón si lograba acer-
Muohas señoritas mejicanas son re-
volucionarias. Las mejicanas en gene-
Pal, son patriotas y saben que el aguar-
diente puro de uva de rivera alma los 
• dolores propios del bello sexo. Venta en 
bodegas y cafés. 
Dando las gracias. 
Una comisión de propietarios de 
trenes de lavado formada por los se-
boros don Venancio López, don Euse-
^o Balseiro, don José María Yañez, 
^on Domingo Blanco y don Manuel 
^raga Alvariuo, visitaron ayer la re-
dacción del DIARIO para darle las 
lacias á nuestro director por la acti-
^"d de apoyo y defensa que asumió 
este periódico en el reciente conflicto 
Que la Secretaría de Sanidad le plan-
eó á los dueños de trenes de lavado. 
Prohibiendo la habitabilidad de los 
mismos. 
El DIARIO DE LA MARINA, en este 
aí*unto como en todos aquellos que 
atañen y perjudiquen intereses res- j 
Potables de los elementos de produc-1 
don y trabajo, cumplirá un deber 
acogiendo eus justas quejas para apo-
Jarlos y defenderlos en la prensa. 
X muy agradecidos á la cortesía ! 
con nosotros ha tenido la comi-1 
8l.0n que en nombre de los propieta-
^os de trenes de lavado vino á dar-1 
nos las gracias. 1 
general en París el aniversario de su 
fundación el Aero Club de Francia. 
En la Mlemoria leída se puso de ma-
nifiesto el floreciente estado de aque-
lla. Sociedad de fomento y deporte, que 
\ con razón se cuenta entre las primeras 
1 análogas que existen en Europa. 
El activo Í/JC el último balance arro-
! ja pasa de un millón setecientos mil 
\ francos, aparte de los inmuebles que el 
¡ Club posee entre los que se cuentan el 
magnifico Parque aerostático de Saint-
Cloud. 
El Aero Cluh de Frauda- puede mos-
trarse orgulloso de ser la entidad de-
portiva á la que se dehe el rápido pro-
greso, fomento y desarrollo de la na-
vegación aerea. 
Ninguna sociedad análoga, en efecto, 
lia hecho tanto como aquella en pro de 
la conquista del aire, ya por medio de 
los aeróstatos como ,por los modernos 
aparatos de aviación. 
Fundado el Aero Cluh de Francia 
hace años por un pequeño grupo de 
fervientes amatews del -globo libre, 
bien pronto se fué desarrollando, gra 
cias á las iniciativas de aquéllos y á su 
entusiasmo hacia el nuevo deporte, 
multiplicándose Las ascensiones aeros-
táticas, organizándose concursos, dando 
toda clase de facilidades para que sus 
socios pudieran realizar viajes en globo, 
y finalmente, reglamentando las condi-
ciones y pruelbas necesarias para las 
concesiones de brevets. 
Apenas iniciada la aviación, el ya 
floreciente Clíd, como no podía por 
menos, se mostró defensor acérrimo de 
ella, siendo desde aquel instante el Ae-
ro Club de Francia, la entidad que más 
ha trabajado para el desenvolvimiento 
del novísimo medio de locomoción. 
Entre sus socios, por suscripción, en 
1903, se recaudó la primera cantidad, 
10,000 francos, destinada como premio 
para los primeros vuelos mecánicos, co-' 
mo entonces se llamaban, que se lleva-
sen á cabo. 
A l año siguiente creó el Aero Club 
de Francia sus primeras pruebas ofi-
ciales para los aviadores, y desde en-
tonces hasta ahora, en concursos orga-
nizados por aquél lleva distribuidos en 
premias entre aviadores y constructo-
res de aeroplanos una suma que as-
ciende á más de 6 millones de francos,, 
Al mismo tiempo que fomentaha con 
la organización de pruebas y meetings 
aéreos la aviación, el Aero Cluh crea-
ba á fines de 1908 su brevet de piloto 
aviador. 
Esa creación, que entonces parecía 
prematura, sirvió para ejercer una in-
fluencia bienhechora para el desenvol-
vimiento y la práctica de la aviación. 
Los pilotos brevetes fueron solo 18 
á fines de 1909 y en 31 de Diciembre 
de 1910 se habían ya librado 354 títu-
los. 
El Aero Club de Francia á medida 
de los progresos que hacía la locomo-
ción aérea por medio de aparatos plus 
lourds que V air, ha ido haciendo más 
severo el reglamento de pruebas para 
la posesión de sus brevets, consiguien-
do con esto el darles un carácter inter-
nacional y universal. 
Ultimamente, al vislumbrarse en el 
pasado año el nacimiento de turismo 
aereo, se ha fundado la comisión 
cartografía del Aero Club de Francia, 
encargada de buscar los medios efica-
ces que sirvan para la orientación en 
los viajes de los aviadores. 
Por último, la aerostación, á pesar 
del formidable enemigo que en el aero-
plano ha encontrado, no por eso ha de-
jado de mantenerse enérgicamente en 
sus posiciones. 
El globo esférico como medio más 
agradable y menos peligroso de hacer 
conocimiento con la atmósfera tiene 
¡muchos adeptos entre los futuros pilo-
tos aéreos; y comprendiéndolo así el 
Aero Club de Francia, con gran senti-
do práctico ha hecho que la afición á 
•las ascensiones aerostáticas no decaiga. 
Y así vemos que durante" el año pa-
sado se verificaron por el Cluú 591 as-
cesiones en globo libre, consumiéndose 
en ellas 492,527 metros cúbicos de gas 
y llevando 1.300 pasajeros, de los cua-
les 298 eran señoras. 
MANUEL L. DE LINARES. 
tar quien fuese el joven astur que ve-
nía fotografiado en ella, y la verdad 
es que no he ganado el ofrecido pre-
mio, con gran sentimiento del pala-
dar, porque en la figura desfocada 
que en ella aparece, pudiera casi adi-
vinarse la gallarda apostura de ' encargado de la ^Sección de Exper-
Faustino López, que semeja un tar-j ,tos," señor Nespereira, en el curso 
tarín en el Polo Norte; pero no se; de las investigaciones que ha venido 
puede garantizar que sea él, pues no practicando en el esclarecimiento de 
El teniente Nespereira, jefe de la "Sección de Expertos", infor-
ma al Juzgado quien es el autor de la carta dirigida al señor 
Zorrilla, exigiéndole 10.000 pesos.—Un tren eléctrico de Ma-
rianao destroza una guagua de la Empresa "La Unión" en el 
crucero de la calzada de la Infanta, lesionando gravemente 
al cochero y un pasajero: el guardabarrera es responsable 
del hecho.—La fuga de "Viajaca" y el "Catalán".—Tiros y 
puñaladas en Jesús del Monte.—Lesionado por imprudencia. 
—Robo de herramisntas. 
EXIGENCIA DE MNERO | ga, vecino de San Celestino número 
El teniente de la Policía Nacional, ¡ ó, fué detenido por un vigilante y 
conducido ante el juez de guardia. 
Dice el motorista que al llegar pró 
huele á chocolate y desfigura la fiso-
nomía suya del rostro de su cara con 
una bufanda (bufanda he escrito, no 
conifundir la palabra con bufandi-
lla'.) 
Y veamos lo que me cuenta mi Se-
cretario '1 irlando-cu'biche:'' 
Unos quince socios asistieron á las 
quien fuese el autor de la carta di-
rigida al señor don Emeterio Zorri-
lla, Administrador de la Empresa dei 
Oas y Blectricidad exigiéndole 10,000 
pesos para no hacer público varias 
irregula-ridades cometidas por su 'ad-
ministración, ha informado al Juzga-
do de Instrucción competente, que la 
tiradas de práctica en el Club de Ca-1 tal earta recibida por el señor Zorri-
zadores del Cerro el domingo próxi-
mo pasado. El día era ideal" (co-
mo la "legget trap") para el tiro de 
plaitillos, y se hicieron algunos bue-
nos "scors:" Márquez, con noventa 
por ciento (18 en 28), tirando á la 
guardia inglesa ,sin entonar el ''God 
save the king," consolidó su forzoso 
ingreso, á pesar de sus enérgicas pro-
en 
lia no puede estimarse por un anóni-
mo, pues ésta se encuentra firmada 
con las iniciales C. A. L., persona á 
quien él debe conocer, por haberlo 
tenido colocado seguramente en di-
cha Empresa. 
Asegura el señor Nespereira que el 
autor de esa cartai no cabe duda lo 
sea Cándido Alberto Lefebre, no so-
es es-testas  la clase " A " y resulto , lamente por convenir las inicial s . 
Champion (sin Pascual) del dáa, no j tampadas al pie de la mi&ma con el 
obstante haber tirado también Bcott, nombre y apellidos de dicho indiví-
Pepe, Angel, Martínez (el h o l g a d o ; ^ sino ser los inf.0,niies verídicos 
Feldipe), Jesús Puentes y otros no me-1 qaie ^ recogido de haber estado ha-
nos valientes tartannes, incluyendo ̂  blando L ^ r e Con varias personas, 
en estos al imponderable Johanet haciéndoles ver su -propósito de de-
O'Con ñor, que tuvo el gusto d e per-
der con el efervescente, sólo por un 
miserable platillo. 
Se efectuó m-n "match" muy inte-
resante entre una señora, ya vetera-
nas ya en eso de las armas de fuego, 
y una señorita debut-ante en el 
"sport" tartarinesco, y el pobre 
Juez, como buen "Romo -Cubensis" 
las d'ecilaró empatadas, á da. mutua sa-
tisfacción de ambas, evitando así la 
nnneiar por sus i.rregularid'ades á. la 
Compañía que administra el señor 
Zorrilla, á menos que éste no se a.vi-
niese á una transacción ventajosa pa-
ra ambos. 
Funda también el teniente señor 
Nespereira su acusación en que el Le-
febre se presentó el día 20 en el 
Ayuntamiento denunciando á la 
Compañía de Gas, de haber cometido 
grandes irregularidades perjudiciales 
terrible pena de fallar como lo hubie- para la Administración Municipal, 
i*o fo&nhr, oí knIKteaa cirio Tin ' * m flitídl ' * ^ J ü , — —;n„^^^ J3 ~ „ ra hecho si hubiese s d  un " atch 
entre, por ejemplo, Felipillo Martí-
nez y Angelito Scott. Pues de haber 
estado allí el cronista, hubiera sido 
muy severo y bu-biera declarado la 
ascendentes á unos millones de pe-
sos. 
También dice que dicho Lefebre 
se' entrevistó con los señores José 
Msría Arrasti y Felipe González Le-
C A Z A D O R E S 
verdad-., á no ser que el empate fuese bran, contándole sus profpíteitos de 
i cero. Ya tengo ganas de presen- denunciar á la Compañía del Gas. 
ciar un encuentro de estos, ya que al- Termina el teniente Nespereira su 
gunas veces me han hablado de ellos, informe, con algunos otros datos im-
connotados tartarines, asegurándome. | portantes para comprobar la culpabi-
que están practicando para _ retar á ]i^a^ je Lefebre en este asunto, 
descomunal encuentro' al mismísimo CHOQUE Y LESIONES 
Esta madrugada el vigilante núme-
ro 720, de la octava estación de poli-
cía, condujo al Centro de socorros del 
tercer distrito á dos individuos lesio-
nados, que dijeron nombrarse Cefe-
rino López Rodríguez, vecino de Pe-
zuela y Churruca, Cerro, conductor 
de la guagua número 19, de la línea 
de Infanta y Luyanó, y Alfonso Denis 
Esquerra, jornalero, con domicilio en 
Jesús del Monte número 50. por ha-
berlos recogido lesionados en la cal-
zada de la Infanta esquina al crucero 
del ferrocarril de Marianao, á causa 
de un choque ocurrido entre una gua-
gua y un carro eléctrico que venía 
para la- estación de Concha. 
Refiere el cochero, López Rodrí-
guez, que próximamente á las once y 
treinta de la noche, al regresar con su 
ómnibus para el paradero de la calle 
de Concordia, en los momentos de 
atravesar el crucero del ferrocarril 
Pa.nchito Vá,zquez ó á Soler, aquel 
dhico que siempre está list—ó—ó—ó 
y apunta á la derecha con el ojo 
zurdo. 
El domingo, 30 de Abril, á las 
diez a. m., empezará un "match" en-
tre dos aguerridos bandos: rojos y 
verdes, capitaneados, respectivamen-
te, por Márquez y O'Connor, pagan-
do el bando que pierda, el almuerzo I 
en los terrenos, el mismo día. Por, 
e'ste medio queda usted (este usted es ¡ 
el cronista) convidado, y los socios ^ 
advertidos. Gracias por la invitación. I 
No sé si podré tener el gusto de 
acompañar en el taja-leo á los cerra-
nos. 
También se habla de dos "matdhs" 
particulares. Uno entre Vázquez y 
Soler ¡sopla!, y otro entre René Val, 
ya usted sahe " y con punta," y Mn 
11er, como quien dice piedra moledo-
ra. Vamos á ver si se concretan di-1 
chos "matchs," de lo cual nos alegra-
* * * * * ^uehfeimo porc,^ es cosa se-1 ¿ 1 * * ™ ™ % ! % ^ . % 
gunsima que resultaran muy reñi-
dos,, y cuidado que allí estaré yo pa-
ra poner ceritos. 
De Buenavista.—A estas horas no 
he tenido el placer de ver letra del 
pérforo-retorcidante, cosa que me ha-
ce suponer que los niños capitanea-1 
dos por Alzugaray sólo se habrán de-
fanta, la guagua fué alcanzada por la 
parte trasera por un carro eléctrico, 
el cual le deshizo por completo el ve-
hículo, casándole lesiones á él y á un 
pasajero. 
Agregó el guagüero — cuyo dicho 
confirma el vigilante de policía nú-
mero 720, que estaba de servicio en 
dicado á practicar, sin lance digno de | ^ ^gar del suceso,—que el paso el 
especial mención. Bueno, como nada 
me dicen, me callo, porque en estas 
cosas del tarbarineo no se puede in-
ventar so pena de decir embustes, y 
yo, conste así, soy esclavo de la ver-
dad ¡jem! 
Aunque todavía no tengo aparato 
mai'cónico instalado en mi casa, cons-
te que por la telegrafía sin hilos 
("without wires" que diría Costa), 
he recibido el siguiente marconigra-
ma: "Concertado colosal "match" 
i "rectos" entre los profesionales si-
guientes: el teórico Barrena, con car-
tuchos cargados de -verdad, y el des-
mostachado Alzugaray" ¡¡caray!! Y Del Cerro.—Ayer, miércoles 26 do 
Abril, y poco más ó menos á las once 
a. m., llega á mis manos la nota que 
me envía mi estimado Secretario Ce-
rrano, fechada el ^4, y puesta al co-
rreo el 25 á las 4 y 30 p. m., adver-
tencia que hago para no cargar con 
el muerto de lo tarde que aparecerá 
esta bendita Crónica. 
Antes de entrar en materia, divar-
guemos un poco. Recibí una lacóni-
ca postal sin firma, pero- que acusaba 
quién fuese el remitente, no sólo por 
el carácter de la; letra, sino por ser ¡ ^ r , ya que mi Secretario de Buena-
.una foto-postal: era del Presidente i v^ta ha enmudecido esta semana, me 
crucero por no estar echada la barre-
ra ni haber señal de peligro ó que in-
dicase la aproximación de algún 
tren. 
El guarda-barrera, nombrado Ilde-
fonso Padilla Alemán, no fué encon-
trado en su puesto cuando la policía 
se presentó allí para hacer las corres-
pondientes investigaciones. 
El lesionado Denis, debido á la gra-
vedad de las lesiones que sufrió por 
el choque, á la una de la madrugada 
fué traslado al Hospital de Emergen-
cias, donde quedó por disposición fa-
cultativa. 
López Rodríguez después de pres-
más tarde llegó á mi oído el si guie n-; tar d eclaración ante el Juez de guar-
te telefonema: "Sírvase usted ac i a -d í a Ldo. Potts, fue trasladado a su 
rar que eso de "rectos" se refiere á domicilio por contar con recursos pa-
platillos lanzados de frente sin va-¡.ra su asistencia medica. . 
El motorista del tranvía eléctrico riar en absoluto el ángulo de sali-, 
da." Esta aclaración me la hizo Paz I nombrado Antonio Fernandez Párra-
Amado, que es amigo de puntualizar, 
es decir, de poner los "puntos" de 
su observación muy justa, sobre las 
"ies" de cualquier descuido ó mala 
interpretación. 
Y como no tengo más noticias que 
Cerrano, que está remozándose, y 
creo que perfumándose (?) en San 
Diego de los Baños. En la postai me 
despido hasta la próxima. 
A. Pz-Cllo. 
Ahril 26 1911. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. S a n B a f a e l 32 . Almacén de 
efectos fotográficos. 
Masaje . CJimnasia m é d i c a , h i g i é -
n i c a y p e d a g ó g i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
Gr -¿V X J I - A . IST o s o 
C 993 * " 26t-3 26m-« A 
ximo al crucero tocó el silbato pidien-
do libre tránsito, observando al pa-
sar que la barrera no estaba puesta. 
Se procura la detención del guar-
da barrera, el cual ha desaparecido. 
" V I A J A C A " Y " E L CATALAN" 
El Juez de instrucción de la sección 
primera, licenciado Francisco Piñei-
ro, asistido del escribano señor Ber-
nardo Zenea, se constituyó ayer tarde 
en la cárcel de esta ciudad para ins-
truir de cargos á Ernesto Torres .Mo-
rales (a) "Biajaca," acusado de un 
delito de quebrantamiento de con-
dena. 
"Biajaca" se abstuvo de prestar 
declaración, agregando tan sólo que 
no tuvo connivencia con persona al-
guna para hacer su evasión del esta-
blecimiento penal. 
También prestó declaración Amado 
Castro Alert (a) " E l Catalán," quien 
según recordarán los lectores, hubo 
de fugarse de la Audiencia al asistir 
á un juicio oral, por un delito de ro-
bo que había realizado. 
" E l Catalán" explicó su fuga, agre-
gando que hizo su evasión en los mo-
mentos en que el escolta se encontra-
"ba mirando á una mujer que se en-
contraba en la Audiencia. 
TIROS Y PUÑALADAS 
Anoche poco después de las once 
en la calzada de Luyanó esquina á 
Toyo próximo al café que allí existo, 
se encontraron los blancos Antonio 
Yillalba Quintana, domiciliado en la 
calle de Princesa número 16, y Alfre-
do Val. con residencia en Acierto, 
quienes sostuvieron una acalorada 
cuestión que terminó por que el pri-
mero agrediera con un cuchillo al se-
gundo que evitó el golpe que le diri-
gía al pecho y al sugetarle el arma 
con la misma so hirió los dedos de la 
mano. 
Val al verse acorralado se defen-
dió haciendo uso del revólver que 
portaba, disparando cuatro tiros con-
tra su agresor, logrando herirlo. 
La policía al oir los disparos aicu-
dió al lugar del suceso, deteniendo á 
ambos individuos y conduciéndolos 
al Centro de Socorro de Jesús del 
Monte. 
Villalba fue asistido de heridas 
causadas por proyectil de arma de 
fuego en el antebrazo izquierdo, mus-
lo del mismo lado y dedos de un pie. 
Val, d'espués de prestar declaración 
ante el señor Juez de Guardia, ingre-
só en el vivac. 
LESIONADO POR DIPR^UDENI IA 
E'l operario de la planta eléctrica 
establecida en Blanco y Colón, al tra-
tar de pasar las paralelas 'de la ca-
lle de Trocadero entre Aguila y 
Amistad ,fué alcanzado y arrollado 
por el tranvía eléctrico número 197 
de la línea, de Vedado y San Juan de 
Dios, causándole lesiones leves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
El hecho, según el lesionado, fué 
debido á imprudencia suya, pues in-
tentó pasar la línea creyendo tener 
tiempo para ello. 
La policía dió cuenta de lo ocurri-
do al Juzgado Correccional del Dis-
trito. 
ROBO DE HERRAMIENTAS 
Esta mañana se presentaron en la 
"Sección de Expertos" los operarios 
de albañilería Juan Morales Delgado, 
Antonio Martínez y Manuel Sah.i-
gunso, que trahajan en las obras de 
la casa en construcción para amplia-
ción de la que ocupa el DIARiIO "DE 
LA MARINA, manifestando que al 
llegar hoy al trabaijo observaron que 
les habían robado las herramientos 
de una caja donde las dej>aron guar-
dadas la tarde anterior. 
Horas después los agentes Pernan-
dio Chile y Manuel Fernández ocupa-
ron en un rastro del Mercado de Ta-
cón varias de las herramientas hurta-
das. 
Según el dueño del rastro, dichas 
herramientas se las compró á dos 
mestizos, á los cuales reconocería si 
los volviera á ver. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional. 
Cebollas. 
Del país á 28 rs. 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24.0 
Otras marcas á 23.CI 
•u tercerola. 
De primera l l . 1 / ^ á 11.? 
Compuesta 10.00 á 10.^ 
Papas. 
En sacos deil Norte . . . á 16 rs. 
Del País á 18 rs. 
TaBajo. 
Se cotiza de 32 á 33 rs. @. 
Vinos. 
Tintos pinas, sean'm 
marca .'. 73.00 á 75 0 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 26 Abril de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíola »8% á 08% "V 
Calderilla (en oro) 97 á 98 "V 
Oro auiericano con-
tra oro español ... 1 0 9 % á l 0 9 % P 
Oro araerieano con-
tra plata española 10 á 103< V 
Centenes á 5.33 en plab 
Id. en cantidades... á 5.34 en piar» 
Luises á 4.26 en piati 
Id. en fantifiades... » 4.27 en pí&t 
El peso americano 
en nlata eaDañola 110 á 1-10^. ") 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagion"de v a l o r e s 
A B R E 
Billetes del Barvc Español de la Isla á 
Cuba, contra oro, de 5% á 6T¿. 
Plaiu rjftiian'uiA «OIIMM I¡TO español de 
98% á 98% 






Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
«d. rj« i '.fprthlica de Cuba, 
Deuda Interior 108 114 
0ft)lU$icfonca primera nipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 114 122 
Ooü?aclones aegu':da nlpo-
tecn riel Ayuntamiento d© 
üa Habana 110 117 
Ouilfefaclontis hipotecarias P. 
C. dt Clenfuesros \ Viila-
clara N 
id. id. segunda id N 
lü. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara & Hol-
güín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos do '.». HanaiiE iCloc-
trlfl Ratlxray's Co. (en cir-
culación) 105^ 109 
OblurautobeM Ken'írales (por' 
petuas) oonsolid-írlas fie 
los F. C. U. de la Habana, 112 US 
BUHOS vio Ja CompanSa de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 101 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 % 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotec&Hos Cejntral azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadong-a" 123 12§ 
Obligaciones Grles. Co.iso-
lldadas de Gas y Jíleo-
tricidad 96 
Emjií-éstJto d.. ia R<>:'ílb»na 
de Cuba, 16^ millones. . . N 
Matadero Industrial 86 100 
ACCIONES 
Sanco Español ie la Isla d« 
Cuba 109% 11» 
Buicu Aerícola ae Puerto 
Príncipe €0 100 
Banco Nacional de Cuba. , . 115 130 
Banco Cuoa N 
Compañía tle F?n-ocarrllee 
Uredos do la Habana y 
Alruxcer.?/! Je R^gla limi-
tada 82^ 82) 
' Ca. Eléctrica, de Santiago de 
Cuba 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
; Compañía Cubana Central 
| Rallway's Limited Prefe-
ridas fj 
; Idem id. (comunes) N 
i FerrocarrU de Gibara & Hol-
guín N 
l Compañía Ciibana de Alum-
brado de Gas 22 66 
Comí.•;:«;.•.:. ríe ;«..» y Electri-
cidad de 'la Habana. . . . 98 99̂  
Dio Me • Í |y Habana Prefe-
rentes 35 80 
Nueva J-ábrtca de Hielo. . . 100 sin 
Lonja de J.ortierélo de ia Ha-
bana (preferentes( N 
Id. id. (comunes) N 
Cfoinpaft'la do Construccio-
nes. Reparaciones y 3a-
nearolomo d»- Cuba. . . . N 
: Compañía Pavana Electric 
Rftllwayi' f̂ o. (pi-eferea-
tes) 104^ 10?;̂  
Ca. id. id. (-comunes). . . . 103 103} 
UomuañL. Anónima de Ma-
tsn-ac. N 
Compañía Alñlerera Cubana. N 
C -mpañla Vidriera de Cuba. N 
r'lsnta ^'éctricn de Sunctl 
Spírltuí N 
Compañía Cuban Telephone. 53 69 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
! Indios 103 115 
| Matadero Industriad 55 80 
Habana, Abril 27 de 1911. 
LIBROS NUEVOS 
P r o v i s i o n e s 
Abril 27. 
por los si-Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de ohvas. 
Em latas de 23 Ibs. qt. IS.1^ 4 1?.% 
En latas de 9 'Ibs. qt. á 16.% 
En latas de W-z 1¿>S. qt. á 16.% 
Mezclado s. clase caja á 11.% 
Ajos. 
¡Montevideo 'á 28 cts. 
Oa-padres españo-les 34 á 36 cts. 
Arros. 
•De semiílla , 
De canilla nuevo . , 
Vieijo 




Halifax (tabales) . , 
Kobalo . . . . . . 
Pescada , 
Almendras. 
Se cotizan , 
frijoles. 
























G a l i a n o 6 2 esquina á Ncptuno 
El amor de los amores, por Ricardí 
León, 80 centavos. El arte de agrá 
dar, por la Condesa de Araceli. 61 
centavos. El porvenir de la Américi 
latina, por M. Ugarte, 50 centavos 
Pequeneces, por L. Coloma, 70 centa 
vos. Discursos parlamentarios, pot 
Castelar, $4.00. Recetario domésticq 
Enciclopedia de las familias en la ciu 
dad y en el campo, con 5,667 recotai 
prácticas, $3.00. Primavera en Otoño 
por M. Sierra, 80 centavos. La fio/ 
de la vida, por los hermanos Quinte 
ro, 70 centavos. La madre Naturale 
za, por E. Pardo Bazán, 80 centavos 
La salud por la respiración, por d 
doctor Arnulphy, 5U centavos. ApoU 
(teatro pictórico,) por M. Machadó 
80 centavos. 
Precios en plata para la Habana J 
en moneda americana para el campo 
tí' 6-25 
Llegan con in-
a Xo han fal-
—Bien ya ? 
—Completamente. Mis enforme-ladcs son siempre así. 
tciLsidad y desaparecen con rapidez. 
—IVro esta vez ni tieinjjo té dió para ahaudonar la phi 
tado H a b a / u ras ni han faltado F ú y i n a s de A l b u m en ol DÍARIO. 
—I^s escribí con fiebre. 
— Y con amargura. 
—Sí. 
—; Qué atsuntos tienes para hoy t 
— r u ó de amor para empezar. Y es uu CQmpMmiiao más en la íiorida 
«crie de este mes privilegiado. 
—Ya sé. ¿El de Julita Aguirre? 
—Cierto. 
—.Muy bonita, verdad? 
— Y . además, muv írraciosa y muy dlstinsuida. Yo la recuerdo del 
OMMO A l e m á n , donde "siempre brillnha.'en las más lu?ida.s fiestas, como una 
de sus más eneantadoras galas. 
— Y su prometido ? 
— Es Paouito Cuadra, un joven muy simpático, bien relacionado y en 
«1 que todos reconocen las dotes de una caballerasi lad exquisita. 
—Sabes de alernna boda próxima? 
—La del sábado. 
—Cuál0 m . 
—La bo la de Esperanza S ú w - z . una gentil y espiritual señorita, y el 
joven y distinguido ingeniero Ricardo Martínez. 
— Y dónde es la ceremonia ? 
—En Belén á las nuevo de la noche. 
— Y de viajeros? 
—Son muchos, im-ontables. . . Ya están despidiéndose das damas tan 
•'istinguidas como la señora Viuda de Hidalgo y mi buena y excelente amicra 
Ro-a Rafecas. Van eon ellas los jóvenes y muy simpáticos esposos Li la H i -
dalgo y Enrique Conill. 
—Ha sido corta su permanencia esta vez en la Habana? 
—Corta y aprovechada. Aquella qdnta del Vedado, una de tes más 
suntuosas de la poética barriada, ha estado durante tres meses en animación 
constante. Es familia jue vive con grandeza. Yó. que me h? honrado vi-
sitándola, puedo dar testimonio de la opulencia que reina en todos los de-
talles de aquella casa en materia de confort , mesa, trenes y servidumbre. 
Viajan con sus automóviles, sus criados, sus perras... 
—Gran s g p r t m a n es Enrique Conill. 
—Completo. Ya lo demostró en su entusiasmo por la aviación. Pues 
así. en todo, siempre que se ha solicitado su concurso para alguna eosa.Ya lo 
has visto con la estatua que se proyecta erigir á Jul ián del Casal. Fué de los 
primeros en suscribirse. 
—/.Y sabes de más viajeros? 
—Sí. La señora del Ministro de E>paña ha decidido ya su viaje. Sal-
d rá el euatro de Mayo en el vapor alemán C o r c o v a d o acompañada de SlUJ 
encantadores hijos. Va primero á París para dirigirse después á Madrid. 
En la capital de España sperará á su esposo para emprender .pmtos el via-
je á la Argentina, donde va el señor Soler y Guardiola. como es sabido, con 
la mis alta representación diplomática de su gobierno. 
—Es decir que quedará algún tiempo más entre nosotros el actual M i -
nistro de España ? 
—Hasta fines de Mayo. 
—Se habla de hacérsele una gran despedida. 
—Puedo asegurar que el C a s i n o E.s};añolf con el concurso de todos los 
eentros regionales, tiene en proyecto ofrecerle un banquete. 
—Se van dejando hondas simpatías. 
—Uno y otro, lo mismo el Ministro que su distinguida señora, no han 
cabido más que captarse afectos. 
—Se sabe de alguna fiesta ? 
—Xo hay. por ahora, ninguna. 
— Y de tea tras? 
—La novedad es Fuentes. Ya está todo dispuesto para su debut, el 
sábado, en el gran teatro del Politcama. 
—Con qur' obra, al fin? 
—Con L a J í á f a i j a . Es una comedia del mismo autor de E l l a d r ó n , el 
gran Rernstein. tan combatido últimamente por su sensacional obra 
A }>r('s moi. 
—Conoces L a R á f a g a ? 
—La conozco de la primera temporada de Tina di Lorenzo y no olvidaré 
jamás la sensación que produjo en mi espíritu aquél proceso que culmina en 
un suicidio. 
—Eres partidario de Bemstein por lo visto. 
—Mucho. No conozco, á la verdad, ninguna obra snya veri ida al es-
pañol y espero que esta del sábado responda al buen nombre de sos tr idue-
tores, á .una de los cuales, Ricardo Catarineu. debe el póblico de Madrid co-
nocer esa O é n a de ¡ a s b u r l a s que ha sido el aconl •. iniiento teatral de la 
temporada. 
—;. Quién'es el otro traductor de L a R á f a f f i f 
—Es Manuel Bueno, el primar crítico teatral, á mi juicio, d^ (oda Es-
paña. Yo busco siempre la firma de Manuel Bu no. como la de u n í autori-
dad, en el H e r a l d o ds M a d r i d . Apn-n lo en él cosas m u y héi íák del lea-
tro modr-rno. 
—Volvamos á Bemstein. 
—Es poeta y es filósofo. 
—Verdad ? 
—Como que en temas de amor no conozco escritor do estos tiempos que 
haya dicho cosas más nuevas. 
—Cítame alguna. 
—Yo engarcé en una de mis P á g i n a s de A l b u m este pensamiento suyo 
que encierra tanta verdad:—"El castigo mayor de los que han ama lo mu-
cho consiste en que ya nunca dejarán de amar." 
—Dime otro. 
—Es una sola frase:—"Amar y sufrir, -s «aeranjentO.*' 
-—¿Y quién hará la protagonist i de L n U á f ü g á f 
—Antonia Arévalo. 
—Pues se nos prepara, así iniciada, una serie de noches dramáticas muv 
interesantes. 
—Es de esperar. 
— Y qué noticias más de sociedad 0 
—Que ya están de vuelta, contenías y f di.- >. las Bellas eñor i tu V / -
quez. María y Rosa, que acaban de pasar en San Diego dé los Paños una 
temporada muy agradable, 
—Nada musical? 
—Sí, Un concierto que se prepara para el sába lo en el Congervnl rio 
Nacional eon un programa escogidísimo. Figura en fete el -eñor Hub-rt 
de Blanck ej-ccutando la preciosa, sonata ('Jaro th h i v n de feeettíoven. Y 
habrá un coro de D i n o r a h por alumnns de tan brillante cent:-'» 1 • éduea-
ción artística. 
— Y de ehismeeiíos í qué T 
—Huyo de ellos,. . 
—¡ Cómo! 
—¿No has visto que cosas que se dan por hechas vienen á disolverse co-
mo sal en agua. 
—O como un nombre en la arena.. . 
—Olvidemos eso. ^ 
—¿Y qué hay para esta noche? 
—i>c inaugura.el roef^gwtden Inhalado por el simpático Cuas Prada en 
el Politcama y veremos reunido á nuestro t m a r t , como todos las jueves, en el 
jardín de M i r a n t a r . 
—Por qué te decides? 
—Veré. Estoy invitado á una comida 
v me prometo pasar allí lo mejor de la noche. 
Y pensando en que será éste mi rema preferente de mañana cierro aquí 
las } í a h a i i n u s no sin dar antes las gracias, por su conversaci m. á mi anónimo 
interlocutor. 
recibir la famosa compañía "Unión Cinema-
t0T^mb?én se exhibirí i hoy. entre otrans- ^ 
grandiosa pe l í cu la - L a l^v lava Blanca, 
el ¿rran éx i to dcsl cine. n<^n 
Como se ve la empresa del Sa lón Turto 
cumple lo que ofrece: esto es, el de ofre-
cer novedades A diario. 
Así es como ha logrado la gran popu-
laridad que tiene. Martínez \ 
MOLINO R O J O 
O r f e ó C á t a l a 
G r a n c o n c i e r t o . 
Anoche tuvo un éxiio bril lantísimo 
para el arte y ante un público nume-
roso que llenaba por completo el 
¡ Gran Teatro del Politcama. el con-
\ (derto vocal é instrumental de! •O:-
feó Cá ta l a . " con la cooperación de la 
; señorita Áaeensipn Tejera, la s.mora 
(Andrea <í. de Muniorgurcu y los jó-
| venes (í. y Santiago Ferraro, ba-
! jo la dirección del gran maestro Juan 
! <íay. 
j A l efecto se mandó componer uu 
programa, art ís t icamente impreso en 
j forma de pergamino, con letra g ' t i -
ca, con su cinta y sollo do lacre, á 
imitación de los documentos anti-
guos, todo muy bien presentado, de 
| modo que hace honor á la t ipografía 
j de J. Ruiz y Ca., ,rLa üniversa l " 
pues todo revela un gusto primoroso 
y un gran conocimiento del arte. 
El aspecto del teatro era esp! n io-
j roso: los palcos ocupados, por disíin-
i gnidas familias y el escenario decora-
j do con emblemas ai t ís t icos y patrió-
! ticos, en los que figuraban la bande-
' ra de Cuba al medio y á los lados la 
de España y ej pendón de los anti-
guos Condes de Barcéiona. reyes de 
I Aragón. 
Comenzó el concierto con la ober-
¡ tura de "Leonora." de Beethoven, 
\ magistraluiente ejecutada por una or-
| questa de setenta profesores. E l maes-
tro Gay y sus compañeros alcanzaron 
un aplauso ruidosísimo y prolongado. 
Después los coros tic niños y adul-
tos discípulos de Gay cantaron con 
magnífica precisión y exquisito sen-
timiento el • Ave Derum" de Mozart. 
Después la señorita Chon Tejera y 
Santiago Ferreiro cantaron el dúo de 
la ópera ; 'Don Giovani." de Mozart. 
preciosamente. El público les aplau-
dió con entusiasmo. 
La segunda parte comenzó con el 
preludio de la ópera " L o h e n g r í n . " 
por la orquesta, y después fué otro 
éxito magnífico el dúo de la ópera 
"Sansón y Dal i la , " por la señora Mu-
niozguren y el joven Cía. así .como 
varias canciones catalinas que cantó 
la señorita Tejera. Estas canciones 
son obra inspiradísima y delicada del 
maestro duan Gay. -"La cansó de la 
P o s ó " (La canción dellOisita), "Mon-
tanya aval!" (Montaña abajo) y 
"•Plor" (Llanto), son pi zas de fac-
tura tiernísima y de una qiefodfa em-
belesadora que acreditan al maestro 
Gay de compoKilor notabilísimo. 
Chon Tejera les dió alma y vida con 
su voz dulce y su buen estilo de can-
to. Fueron ntuvaniente aplaudidos. 
Después los jóvenes del "Orfeó Cá-
ta la" ejecutaron el "Coro de Pere-
grinos de la ópera '•Tannhauser." 
| con una jnsleza y nna entonación a^-
mirables. El maestro catalán deb^ es-
tar orgulloso del triunfo de sus dis-
cípulos, porque el aplauso fué frené-
tico. 
En la tercera parte se lució tam-
bién la orquesta eon una melodía de 
(íricET. y él coro con el "Cant deis jo-
ñes" (Cauto di' los jóvenes) , y otras 
varias canciones del maestro Gay. 
iguahnenle inspiradas. 
Terminó la fiesta grandiosamente 
con la canción de Griccr Patria nue-
va." cantada por el Jov m FCÍTMI-O 
con excelente vo/ y maíruífi -o arte. 
Mil felicitaciones á Gay y á su Or-
feón por tan brillante éxito. 
P A R * E F E C T U A R S U B A L A N C E A N U A L 
L E P R I N T E M P S 
p e r m a n e c e r á cerrado el próximo s á b a d o y reanudará 
sus operaciones el lunes con gran rebaja de precios. 
¡ ¡Muchas gangas y muchas novedades!! 
A partir del lunes próx imo es muy interesante 
nacer una visita á 
L E P R I N T E M P S 
para aprovecharse de las GANGAS DEL B A L A N C E v 
ver las NOVEDADES DE VERANO D M L M H ^ y 
Modelos nuevos de Sombreros llegados de P a r í s J S ^ u T ^ i í 
Nüéatrd dist ingri io amigo el jo-
ven pr.'si lente de la V'nión Villalbe-
sa, don Emilio Eymil , nos invita pa-
ra la fiesta b¡ ilable que celebrará es-
ta S - i o l a l el próximo domingo, á 
la una de la tarde, en el teatro Xo-
goeira, de .Mariauao. 
Las vías de comunicaciones más 
cómodas son la estación de Condia. 
con t ranvías ca la ciísrtü de lu>ra. 3' 
la K>í:? -ión del Arsenal de la llavana 
Central, con trenes cada liora. 
P̂ n el intermedio del ba.ile se ser-
virá un " lunch , " y la excelente or-
questa de Enrique Peña es la enear-
araia de ejecutar el programa baila-
ble. 
« K l l i l í S 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , S A L O N D E M O D A S ^ 
P A R A S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
P A Y R E T 
Anoche se e s t r e n ó en sefrunda tanda, eí 
ml :no-d rama pn tres cuadros t i t u l a d o 
"•ClcoFatra." 
Ti -Jas las obras que pon»^ la compaftfa 
0« MolfcMO mistan, aun aquellas en que co-
mo smede en Cleopatra," el i n t e r é s de 
la a cc ión no aparezca por parte alguna. 
En esta nueva obra puede decirse que 
no hay asunto, ni arKuir.ento, ni s i t ua -
ciones dramAtioaa: no se ha buscad» . • > 1 
ella m á s que ooas ión pura que la ex t r i ^u -
dinar ia bctUftáoórlí N i n a Fayne l uz . a «tis 
cocdicior.ea Insuperables para las danzas. 
ELIa es toda la ohra: durante todo el ac-
to está, constameinente f i i esvena la ÍU-
el p ú b l i - u pendiente de 
m í e n t o s . 
En el cuadro flltlmo baila una danza 
Es- im^ri ; FOXTAXTLI^S. 
A L B I S U 
En vis ta del numeroso p ú b l i c o que a u -
de al teatro, signe en el car te l la ree''-
ci jada opereta "Aires de Pr imavera , " en la 
que tantos aplausos recogre la slmp-Vtk-a 
E í p e r a n z a I r i s . 
Para muy pronto se anuncia el "debut'" 
de la p r imera t i f i e Luisa Bresonier y el 
esti-eno de "Sanare Vienesa." 
P O L I T E A M A 
Vaudeville 
"Pr imavera en O t o ñ o . " He a q u í una 
mu-va y b e l l í s i m a comedia de M a r t í n e z 
Sierra, el ya famoso d rama tu rgo espa-
ñol, de quien, á r a í z de uno do sus ú l t i -
mos ¿xffos, nos dec ía admirado Sa in t 
A u b l u : 
— Hasta hace un par de a ñ o s no h a b í a 
intelectual que no tuviese á M a r t í n e z Sie-
r r a por un mediocre, s in v is lumbres s i -
quiera de talento, y que no h a r í a j a m á s 
una comedia con sentido c o m ú n . . . Ahora 
es para todos un genio, un po.'ta í i e m l -
simo y un gran au to r d r amá . t l co . 
As í es. Vero para llegar á serlo tuvo 
nuestro buen amigo que ver c ó m o t rans-
c u r r í a n doce a ñ c . s . . . Hasta que e s t r e n ó 
en La ra " L a Sombra del Padre," no se le 
quiso reconocer como dramaturgo . Esa fué 
•la p r imera obra que se le a p l a u d i ó . Y A 
ella siguieron " E l A m a de la Casa," " P r i -
mavera en O t o ñ o " y T a m íón de Cuna." 
Sus cuatro grandes é x i t o s . 
Y conste, "Pr imavera en O t o ñ o " en ter-
cer lugar, porque a s í fué estrenada, a u n -
que Do en Madrid—en Buenos Ai res y ^on 
el t í t u lo de "Sol de la Tarde"—; conviene 
tener presente el orden por el cual fueron 
escritas estas producciones, para que se 
puedan apreciar en todo su jus to va lor los 
r a p i d í s i m o s progresos que c laramente se 
descubren en las cuatro obras, siendo to -
das buenas. 
M a r t í n e z Sierra es uno de los autores que 
m á s calvar io sufr ieron en su lucha por 
eüj ar te teatra l . 
Pero todo illega, y hé lo ya t r iunfan te . 
•Sus cua t ro citadas comedias son bien 
valiosa ejecutoria. 
"P r imavera en O t o ñ o . " la ú l t i m a que en 
la Habana hemos conocido, es un nuevo 
alarde de la m a e s t r í a " t é c n i c a , " sent imen-
ta l y d r a m á t i c a de M a r t í n e z Sierra. Es un 
acertado estudio del c a r á c t e r de una de 
esas divas glorificadas sobre los escenarlos 
de los grandes teatros de ó p e r a . Con v i -
s ión clara y trazo firme e s t á n creados to -
dos los personajes que la rodean, y que 
hablan y se mueven como en la vida, ofre-
c i é n d o n o s una muy saludable s e n s a c i ó n de 
real idad. 
U n "pero," sin embargo, se ha puesto á 
esta i n t e r e s a n t í s i m a comedia: su parecido 
con "Le Mar iage de re to i le ." de Ale jandro 
Bisson y Jorge Thurner . estrenada en e*I 
Yaudevi l le , de P a r í s , en Mayo de 1908. . . 
Por f o r t u r a . en esa é p o c a ya " P r i m a v e -
r a en O t o ñ o " estaba entregada á M a r í a 
Guerrero, aunque, como antes indicamos, 
con el t í t u lo de "Sol de l a Tarde." 
L a semejanza entre la obra de M a r t í n e z 
Sierra y la de Bisson y T h u r n e r es. e fec t i -
vamente, de impor tanc ia . Ambas comedias, 
á cual m á s Ingeniosa, coinciden en pran 
parte del fondo del asunto, en sus tipos 
principales, y hasta en su finalidad. 
Lo cual no es o b s t á c u l o para que " P r i -
mavera en O t o ñ o " sea una gran obra, o r i -
ginal y espaf lo l fs ima. . . con permiso An 
Bisson y Thurner . 
No hace mucho t iempo que H e n r y Ba ta i -
lle, en una obra, y T r i s t á n Bernard en otra , 
plasriaron á Benavente. 
Y aun sin plagiar : / .quién no recuerda 
la a s o m b r o s í s i m a y t r ip le coincidencia, en 
una misma temporada, de " E l Genio A l e -
gre." " l o s Buhos" y "Vida y D u l z u r a ? . . . " 
;.Se plagiaron entonces, m ú t u a m e n t e , los 
Quintero. Benavente y R u s i ñ o l ? . . . 
Quedamos, pues, en que "Pr imavera en 
O t o ñ o " no se i n s p i r ó en " L e Mar iage de 
•i'etoile." é s t a muy in fe r io r á a q u é l l a en 
m é r i t o , y consignemos que el s e l ec t í s i n i > 
p ú b l i c o que anoche llenaba el "Vaudev i l l e" 
habanero se e n t u s i a s m ó con la obra do 
M a r t í n e z Sierra, a p l a u d i ó estruendosamen-
te y a c l a m ó á la c o m p a ñ í a de Gar r ido , I n -
numerables veces, al final de los trps Étótpa. 
i " ' . ' el de anoche el éx i to m á s espon-
t á n e o y u n á n i m e que herhos presenciado 
desde hace mucho tiempo. 
Enr iqueta Sierra e n c a r n ó á l a protago-
nista con s ingular relieve. Es una ac t r iz 
sencillamente admirable. Todo cuanto se 
digera en alabanza suya no e s t a r í a al n i -
vel de sus merecimientos. 
L o l i t a Vargas dió anoche un aran pa-
«o en su carrera a r t í s t i c a . Es tuvo ado-
rable de gracia y de ingenuidad. 
Rosa Lora , deliciosa. 
Mat i lde Corona, muy bien. 
Garr ido, haciendo prodig ios de na tura -
l idad y de arte. 
N 'o t ab i l í s imos Castro y A g u d í n . 
Y muy gracioso Rarrelro. 
E n suma: un ex t rao rd ina r io t r i u n f o pa-
ra t o d o s . . . Incluso para ol esc e n ó g r a f o . 
Hoy. á las ocho, " E l lazo verde." 
A las nueve, "Pr imavera en O t o ñ o . " 
E l s á b a d o "La tor re de los c r í m e n e s . " 
"Mu.ler á prueba," el m i é r c o l e s . . . 
Y Gar r ido en p e r e g r i n a c i ó n constante á 
casa de Gelats. 
A l levar, se entienoe. 
MARTI 
L a func ión de hoy es á beneficio de don 
L i n o F r í a s . 
E l p rograma es como sigue: 
P r i m e r a n i ' d a : "E l 12" y n ú m e r c , por 
los Guaj i ros de la Yaya y El J i q u í . 
Segunda tanda: "Bir icar .xa en Mazorr i . ' 
Tercera tanda: ("achivachi en la La t a " y 
n ú m e r o s por La Yaya y El J i q u í . 
Deseamos al beneficiado un lleno. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Novedades 
" L a Esclava Blanca," esta g r a n d : o ¿ j pe-
l í cu ía que ha obtenido un ru id>á> * \ i t . i 
en todos los cines de Europa, se e s t r e n a r á 
esta noche en este elegante S a l ó n do P ra -
do y Vi r tudes . 
" L a Esclava Blanca" e s t á d iv id ida en 
cuatro partes y mide siete m i l quin ientos 
p i é s y su a rgumento es i n t e r e s a n t í s í n i o . 
X o obstante ser esta novedad lo suf i -
ciente para que esta noche acuda nume-
roso púb l i co al S a l ó n Novedades. G a r c í a , 
el amable empresario, ha ordenado que 
t a m b i é n se estrene hoy, a d e m á s de "IA 
Enclava Blanca," otras dos p e l í c u l a s de las 
ú d t i m a s que »e han recibido. 
Para que el p ú b l i c o p u ^ a ver bien á la 
• E t c l a v a Blanca." se e x h i b i r á en las tres 
í t a rdas que ofrece esta noche. Los pre-
j cios por tanda será.n los de cos tumbre : diez 
i centavos la ent rada y l imeta . 
Buen programa ha combinado para hoy 
i la empresa de este co-liseo. 
i E n p r imera tanda va "Soto en \ e n e -
i c r a . " zarzuela de gran é x i t o y en donde 
i alcanza un b ren t r iunfo el popula r Soto, 
í I a segunoa tanda se cübfe con la zar-
znela de la temporada: " B l Rey Negro, 
i o l ra de ac tual idad y en donde es ap lau-
! d ida la graciosa M a r í a Pardo. 
Para la tercera tanda se ha elegido una 
zarzuela que da un gran 'lleno. 
" M o r a l i s t a s . . . " 
En ios intermedios nuevos n ú m e r o s por 
' Pet i te R e n é e . 
M a ñ a n a estreno do "l^a Guerra de Méj i -
" c o " zarzuela de ac tual idad y de gran apa-
Í ra to y pronto "debut" de un excelente n ú -
mero de ••var ié tés ." 
A L H A M B R A 
H o v va á p r imera hora la d ive r t i da zar-
zuela" del popular V i l l och , t i t u l ada " L a 
Crisantemo en el Polo." obra que cuenta 
i-sus ilienos por noche. 
j L a segunda tanda se cubre con una zar-
| zuela de M á s y Alvarez del Real. 
1 En los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
i l a Ga t i t a M a d r i l e ñ a . 
M a ñ a n a : " L a I n u n d a c i ó n de Oriento." 
j zarzuela de gran aparato y que luce m a g n í -
ficas decoraciones del gran Ar ia s . 
C A F E , 
v í i s l o s 
tNMtJOftABieS 
^ 0 
1074 A b . - i 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
DamCIOOÍUHSBIINfl 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l R r i -
m e r T r i m e s t r e d e 1911 
A las siete y media de la noche del d ía 
30 del mes actual, tendrá lugar en el Sa lón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta or-
dinaria correspondiente al primer trimestre 
de 1911. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto, 
y tendrán voz y voto los socios Inscriptos 
con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado, y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual, donde se t o m a r á nota del asocia-
do y será entregada una papeleta para la 
entrada en Junta y votac ión . 
Se recomienda á, los s e ñ o r e s Asociados 
concurran con ant i c ipac ión á la hora se-
ña lada á fin de no demorar el comienzo de 
la ses ión. 
S e g ú n e s tá acordado, desde la noche del 
viernes 28, podrán los asociados que lo de-
seen, recoger en esta Secre tar ía un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta ses ión . 
L o que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento de los s eñores asociados. 
Habana, Abril 24 de 1911. 
E l Secretarlo, 
M A R I A N O P A N 1 A G U A . 
4S01 5t-25 lm-30 
| 
Licitación. 
Se saca á pública ¡subasta la cons-
trucción de una cisterna, torre-tan-
que de agua, motor é instalaciones en 
la Quinta dé Sahul " L a Purísima Con-
cepción." según planos y pliegos de 
eondiciones que se encuentran en la 
Secretaría de esta Aso'-iaeión. en don-
A N U N C I O S V A R I O S 
ananin 
H A f t l N A K p L A T A N » 
Alimento completo para los X í -
NOS. ANCIANOS Y C O N V A L B 8 -
( 1 K N T K S . 
n K V K N T A e » Farmacias y vi-
T<»ros t i n o » . 
1057 A h . - l 
A b a n i c o M I S T E R I O 
El preferido de las damas, por ser el de 
moda y el más elegante. Los hay en 12 
modelos distintos, cada uno con la flor, 
figura y s ímbolo de cada mes. Cierre suave 
y de gran duración. 
Pidase en todas las seder ías . 
D e p ó s i t o : A M A D O P A Z y C i a . 
A G U A C A T E 112 y H A 
c 1266 9_27 
S a l ó n Norma 
O b Upo esqu ina á C o m o o s t e l a . T e l é f o n o A - 2 5 3 0 . 
10tá A b . - l 
Día de moda, obsequio de "bouquets" A. 
las dama*. Kstreno en Cv.ha. do la p e l í c u l a 
de p«lpitaiit*> a c t u a ü d a d t i t u l ada - L a <"a-
ruorra." 2.00ü pl*s. basada en |pa r r lmenes 
de esta plajía social, cuyo proceso en V I -
terbo d ta lUO l lama !a a t e n c i ó n . M u y 
pronto entreno de la c r eac ión h i s t ó r i c a - l^a 
, C a í d a de Troya ," 5.000 plfcj de l o n g i t u d , 
egipcia, la dajiza de la muer te en la p r l - Imponente incendio de esta famosa ciudad 
s lón de modo tan magis t ra l , con m o v i m i e n -
y d i f íc i l es que al t e r m l -
p ú l l l c o & ovacionar la m -
tusiasmado. 
Danza de tormento, de p a c i ó n , de ?in,?ui«-
l i a . baile que conmueve, que admi ra , que 
sugestiona. 
N-.- a Pavne es ea «u g é n e r o una n o c i -
ble a r t i s t a . 
Salón Turin 
Siguen las novedades en este popular y 
siempre favorecido S a l ó n de San Rafael 
n ú m e r o l , e i predilecto de nuestras f a -
mi l ias . 
Para esta noche se anumia el estreno de 
cua t ro magnllicaa pe l í cu las que acaba do 
f O S E F I Í S A 
Casa premiada en la E x p o s i c i ó n Nacional 
con la mayor d i s t i n c i ó n por sus trabajos 
E n t u r a superior i o s e p i h í 
puramente vegetal é inofensiva, cual lo 
demuestra el oer t i l icado del Labo ra to r io 
Nacional que exhibe. 
Especialidad en peinados O n d u l a c i ó n 
Marcel y rizados de pelo A n iños , 
• «.'ALVli * L \ A . ' cura la caspa y l a cal-
vicie. 
Adornos ú l t i m a novedad. 
Postizos á todos precios. 
G A L I A N O S8. T E L E F O N O A-4270 
™ * A b . - l 
de estarán de manifiesto de 8 á 10 a. 
ni. y ilc 1 á 4 p. nj.. lijátidnso para la 
apertura de las proposiciones pri'sen-
taclas el día Io. de Mayo, á las IJIU VO 
p. m. 
La.s proposiciones vendrán garan-
tizadas con el 5 por ci u to en efecti-
vo del total de la misma, eleváádoie 
ésta al diez al ser adjudiepda. 
La fian/a í»erá dcvue'ta treinta días 
después de recibidas definitivamente 
las obras. 
Habana. Abr i l 20 de 1011. 
E l Secretario. 
Mariano Panlagua. 
4601 9-t 20 2-d 23 
P O L A 
Este es el nombr» que todos los Dr 
pietarios de casas pronuncian con timn0* 
tía desde que Ha dado á conocer el RB* 
G U L A D O R Y F I L T R O de su invención * 
¿I le deben el que la sanidad no tenga qu 
requerirlos constantemente como antes j * 
cedía, á causa de la humedad en los 
t íos y los salideros de agua. 
E L R E G U L A D O R y F I L T R O POLA «vi 
ta estos males y a d e m á s de librar el aguI 
de impurezas hace que las llaves düp« 
el triple. 
De venta en las ferreter ías , farmacia, 
y Quincal ler ías . Fábrica, Habana 118. 
c 942 alt 28 Mso. 
ÉÍT M E J O R A G U A R D I E N T E 
D B 
U V A D E L R I V E R O 
e s e l d e l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A G A L L E G A . I m p o r t a d o 
p o r A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n d e L a m p a r i l l a 
19 y 2 1 - - T e l é f . A 2 7 5 t * 
3780 a l L 26-31 M. 
H O T E L B E L L A M A R 
350 West 23 ra Street New-Yorl 
Nuevo hotel Hispana-Americano, cons-
truido con los adelantos m á s modernos y 
situado en una de 'as calles más cén-
tricas de la ciudad de Nueva York. 
Hosoedaje con toda aslstenclo y esrre-
rado trato. $2.00 diarios por personas. 
Habi tac ión para n ía tr imonio . con baflo 
privado y toda asisiencia, $2.50 por per-
sona. 
Apartamentos para familia, con dos 6 
m á s habitaciones, baño privado y toda asi», 
tencia, $2.50 diarios por persona. Cocina 
Franceas y Española . 
R I C A R D O P A S T O R , Proplota-ii>. 
Cable: Pastorich, New York. 
3786 alt. 13-31 Mz. 
D r . M. Ckomat. 
na*MM'--at« e«p«elal de y í03 Je y mmt* i» 
in«da,4«8 veairrau. —Curaoiftn rlpMa.—c*a> 
•mitas 4e 12 & 3. — Telé fono 8E4. 
UVT IfVMBBR» «O 
1000 Ab.-l 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para igrlesias y casas p a r t í c u l a -
reí--. O'ffceilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
4551 8-19 
R E T O C A D O R E S D E I M A G E N E S 
d e j á n d o l a s como nuevas; t rabajos « a r a n -
tiza dos. Sinesio Soler y Ca., O 'Rel l ly 91. 
4552 8-19 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas, objetos de prome-
sa y cuadros religiosos de todas medidas. 
O'Rellly 9T, Sinesio Soler y Ca. 
4553 8-19 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio má^ rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no cauaa 
estrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
1054 Ab.-1 
D O C T O R J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas da 12 a 2. 
Te lé fono A-?905. 
1072 Ab.-1 
~ D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O ~ 
A G U I L A 121, bajo». 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado • 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 1165 26-12 A. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechea de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Síflles tratada por 1» 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De U 
á '¿. J e s ú s Maria número 33. 
4177 26-10 Ab. 
P R I M E R A COMUNION 
Gran su r t ido en velas rizadas, lazos. W* 
rios .estampas novedad, rosarlos plata T 
l ibros. Sinesio Soder y Ca. , O'Rellly 9L 
4550 0-1* 8- 9 
P A R A COMER 
bien nay que ir á " E l Jerezaoo," 
sus variados platos, sn gazpacho ÉW* 
".o. y su nrroz con pollo á todas hora*-
Los del campo no olviden qa« 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRAiX) 102 
1]70 30-10 ab 
0 Ü E V I S T E N B I E N 
piden las telas inglesas para sus ^ - ' f ^ 
N t G R O S . A Z I ' L E S , ó de A L T A F A N T A -
SIA y S C P E R I O R C A L I D A D & 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Almacén de Paños , Tto. Rey y San Ignaci* 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30Í-31 M». 
Unarrmia y KsterMd*^» 
MM U I A U t O D U L. M. m M.WLIU » 
T M j r a U R e / y í T » * A 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. Kn-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas dt 
4 á, 3 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1024 A b . - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l e f o n o A - 4 0 8 5 , 
Kn os ta Clínica se cura en (lias 
1068 Ab.- l 
